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Vyčíslení nákladů na zateplení vícepodlažních budov a zjištění návratnosti investic 
do zateplení vzhledem k úsporám nákladů za energie na vytápění je náplní této diplomové 
práce. V práci je analyzován aktuální stav panelových domů v České republice, možnosti 
zateplení budov a charakteristika zateplovacích materiálů. Je zahrnut také popis způsobu 
stanovení energetické náročnosti budov. Jádrem této práce je statistické porovnání cen dvou 
bytových domů v Třebíči pomocí databáze nabídkových cen. U těchto bytových domů, 
které se liší počtem podlaží, jsou ohodnoceny dopady provedených zateplovacích prací. Je 
zde také vypočteno množství ušetřené energie na vytápění, z čehož je dále odvozena 
návratnost investic do kompletního zateplení budov.  
Abstract 
 A quantification of costs of an insulation on multi-storey buildings and determination 
of returns on investments in the insulation due to cost savings for heating energy is the subject 
of this thesis. Analysis of the current statuses of prefabricated houses in the Czech Republic, 
possibilities of insulating, and characterization of thermal insulation materials are involved 
in the thesis. It is also included a description of the method for determining the energy 
performance of the building. The core of this work is the statistical comparison of the prices 
of two residential buildings in Trebic using the bid prices. These residential buildings, which 
differ by the number of floors, are assessed concerning impacts of the insulation works. There 
is also calculated the amount of saved energy for heating which is further used 
for determination of return on investments into complete building insulation. 
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1  ÚVOD 
Lidé se ve 20. století čím dál častěji a početněji stěhovali z vesnic do měst. 
To vyvolalo velikou poptávku po bydlení, a proto se začaly budovat veliké bytové domy, 
nejčastěji pomocí prefabrikovaných panelových dílců. Tento systém byl velmi oblíbený 
zejména pro svoji pevnost, odolnost, trvanlivost a rychlost výstavby. V době největšího 
rozmachu těchto domů nebyly náklady na energie pro vytápění nijak závratné, a proto nikdo 
příliš nedbal na tepelněizolační vlastnosti tohoto systému. S růstem cen energií ovšem 
náklady spojené s vytápěním jednotlivých bytů začaly být neúnosné. 
V této době se začaly objevovat první pokusy o dodatečné zlepšení tepelného odporu 
budovy. Zejména tedy o zateplení stěn a střech budov. S vývojem konstrukce oken a jejich 
tepelných vlastností se postupně přidala k zateplovacím pracím i výměna výplní otvorů. 
Nejčastěji se pro zateplení využívá skelná vata a polystyrén. V dnešní době je kladen veliký 
důraz na energetickou náročnost budov, a proto dochází k neustálému vývoji materiálů 
a systémů s nimi spojených. 
Zateplování budov nemá jen samé výhody, ale lze najít i několik nevýhod. Jednou 
z těch hlavních je finanční náročnost. Aby se zateplení na spotřebě energie dostatečně 
projevilo, musí být aplikováno nejlépe na celou budovu a v dostatečné míře. Nelze ani počítat 
s brzkou návratností vynaložených investic. Běžně se tato návratnost pohybuje kolem 
několika desítek let. 
Cílem mojí práce je stanovit množství ušetřených nákladů vynaložených na vytápění, 
díky kompletnímu zateplení budovy. Dále pak určit, zda a o kolik došlo k nárůstu ceny 
bytového domu. Pro toto porovnání jsem si zvolil dva bytové domy v Třebíči, které mají 









2  PANELOVÁ VÝSTAVBA 
Panelová výstavba se u nás začala rozvíjet po roce 1950. Její hlavní výhodou byla 
rychlost výstavby a vznik velkého množství míst pro bydlení. Během let 1950 – 1990 tvořila 
panelová výstavba nejrozšířenější způsob bytové výstavby. 
2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
Panelová budova 
Budova, kde více než polovinu nosné konstrukce tvoří panelové dílce. Jedná se 
o nosné stěny z prefabrikovaných dílců ve výšce alespoň jednoho podlaží a stropní 
prefabrikované desky. [3] 
Typizace 
Soubor činností, které slouží pro vytváření opakovaně použitelných výkresů, výrobků, 
zařízení, mechanismů a pracovních nebo výrobních postupů. Ve stavebnictví se rozumí 
použití vyzkoušených a opakujících se řešení. [3] 
Prefabrikované dílce 
Jedná se o dílce vyrobené ve výrobnách, které se na stavbě pouze spojí. Dílce mohou 
plnit nosnou nebo výplňovou funkci. Jedná se o dílce nosných stěn, výplňových stěn, stropní, 
střešní a schodišťově dílce. 
Revitalizace 
Je proces, při kterém se objekt uvádí do stavu, kdy může plnit svoji původní funkci 
nebo proces, který přináší nějaký užitek. [3] 
Rekonstrukce 
Proces, při kterém dojde ke stavebním pracím, umožňující funkčnost budovy 
v rozsahu, pro který byl postaven. [3] 
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2.2 ROZVOJ PANELOVÉ VÝSTAVBY 
První známky panelové výstavby jsou zaznamenány v Holandsku v období po první 
světové válce. V Československé republice vznikly první typizační projekty na bytovou 
výstavbu s montovanými stropy a schodišti v roce 1950. Následovala typizace prvků 
zdravotně technických zařízení a prvků přidružené stavební výroby. K rozvoji panelové 
výstavby tak, jak ji známe dnes, dochází od roku 1955. U prvních objektů tvořily obvodové 
konstrukce jednovrstvé železobetonové panely, které byly na počátku 70. let nahrazeny 
panely vícevrstvými, a to z důvodu nevyhovujících tepelně technických vlastností. [4] 
„Od konce padesátých let bylo v naší republice vyhlášeno a užíváno celkem patnáct 
typů základních neboli kmenových panelových konstrukčních soustav bytových domů, 
ke kterým byly vyhlášeny krajové varianty, odvíjející se zejména od materiálové základny 
daného regionu. Dnes je v celé České republice evidováno kolem padesáti typů konstrukčních 
soustav, včetně jejich modifikovaných krajových variant (jen v samotném moravskoslezském 
kraji jich je přibližně třicet). Od roku 1959 bylo u nás postaveno panelovou technologií 
1 165 000 bytů, což představuje 31 % celkového bytového fondu České republiky a 54 % 
všech bytů v bytových domech.“ [10] 
2.3 PANELOVÁ VÝSTAVBA V SOUČASNOSTI 
V současné době k výstavbě nových panelových domů nedochází. Zájem je soustředěn 
na revitalizaci a obnovu stávajících objektů. Přestože spousta objektů je na hraně své prvotně 
odhadnuté životnosti, odborníci se shodují a předpokládají prodloužení existence těchto domů 
o dalších 50 let. Pro střední třídu obyvatelstva bude bydlení v panelových bytových domech 
i nadále zřejmě jediný způsob, jak si ve velkých městech opatřit vlastní bydlení. Panelová 
zástavba v některých směrech, jako například počet parkovacích míst u objektu 
nebo umakartová jádra, nevyhovuje současnému stylu života. Je třeba se snažit tyto problémy 
odstranit a zajistit co nejlepší komfort bydlení v těchto domech. [17] 
3  ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 
Před rokem 1990 byly ceny energie regulovány státem, a to na tak nízkou úroveň, 
kdy velké tepelné ztráty objektů nebyly pro obyvatele příliš podstatné. Od roku 1990 začaly 
ceny energií postupně narůstat, a to přinutilo obyvatele domů začít přemýšlet o modernizaci 
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svých domovů. Nevykazuje-li obvodový plášť objektu statické poruchy, je zateplení pláště 
budovy prvotním opatřením modernizace objektu. [2] 
Jak již bylo zmíněno, zateplení domu nemůžeme brát jako něco perfektního, co nemá 
žádná negativa. Kromě uvedené finanční náročnosti zateplení, je zde problém i s vlhkostí. 
Pokud zvolená technologie nebo materiál zateplení nebude správný, nemusí se efekt snížení 
nákladů dostavit a hrozí zde velké riziko vzniku plísní. Proto je důležité vybrat správnou 
tepelnou izolaci v závislosti na jejím využití. 
3.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
Rosný bod 
Rosný bod je teplota, při níž se vzduch následkem izobarického ochlazování stane 
nasyceným, aniž by mu byla dodána vodní pára z vnějšku. Při poklesu teploty pod teplotu 
rosného bodu obvykle dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu a vzniká 
například rosa nebo mlha. [16] 
Kontakní zateplovací systém  
Je jedním ze způsobů vnějšího zateplení domů. Zachovává původní tvar fasády. 
Výhodou tohoto systému je celistvost, a ta zamezí vzniku tepelných mostů. Tepelná izolace je 
spojena přímo se zdivem pomocí lepidla a hmoždinek. Vrchní pohledovou vrstvu tvoří 
omítka. [11] 
Odvětrané fasády 
„Izolace je vložená do roštu upevněného na stěnu a zakrytá vhodnými krycími 
deskami. Mezi krycí deskou a izolací je odvětraný prostor (platí jen u izolací z vnější strany). 
Tím, že izolace je vložena do roštu, je možné použít i poměrně měkkých a vysoce prodyšných 
desek minerální vlny. Tím, že mezi vatou a krycími deskami je odvětraná mezera, není odchod 
vodní páry ze stěny prakticky nijak omezen. Naopak díky tomu, že tepelná izolace zvýší teplotu 
ve stěně a tím i parciální tlak vodní páry (na tom závisí jak moc se "snaží" vodní pára 
uniknout ze stěny), dojde ke snížení vlhkosti oproti stavu před zateplením. Vzduchová mezera 
zároveň snižuje tepelnou zátěž v letních měsících. 
Další výhodou tohoto systému je to, že se provádí suchou montáží bez závislosti 
na počasí a ročním období a umožňuje lépe postupnou práci svépomocí. Značnou nevýhodou 
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je vyšší cena než u kontaktních systémů, obtížnější řešení detailů a v některých případech je 
náročnější na údržbu.“ [20] 
Izolační přizdívka (sendvičová stěna) 
„Izolace je zpravidla umístěna z vnější strany nosné (původní) stěny a je zakryta 
tenkou přizděnou stěnou, která zajišťuje její ochranu a určuje vnější vzhled. Tento způsob je 
jediný možný tam, kde je zapotřebí přidat velmi silnou vrstvu tepelné izolace (cca 10 
až 24 cm). Základní nevýhodou je nutnost přistavění, resp. rozšíření základů.“ [20] 
Pěnový polystyrén 
Je to nejpoužívanější izolační materiál ve stavebnictví. Součinitel tepelné vodivosti 
expandovaného polystyrénu se pohybuje od λ = 0,037 do 0,039 W/(m*K) podle hustoty. 
Pevnost v tlaku je nejčastěji 100 až 200 kPa. Při delším styku s vodou pěnový polystyrén 
nasákne. Nesnáší ultrafialové záření. Jeho největší nevýhodou je nízká tepelná odolnost 
a hořlavost. [15] 
3.2 VÝVOJ TEPELNÉ IZOLACE 
Za nejstarší izolační materiály lze považovat např. hlínu, slámu a seno. Izolace na bázi 
plastů se začaly objevovat až v 60. letech 20. století a používají se dodnes. V době 
normalizace se nejvíce používala skelná vata, IPA, heraklit a mirelon. [12] 
Vývoj zateplovacích systémů a první normy s ním spojené vznikly v Německu. První 
tepelně technická norma byla v Německu definovaná v roce 1952. V České republice 
se systém kontaktního zateplení začal používat mnohem později. 
3.3 MATERIÁLY TEPELNÉ IZOLACE 
Hlavním úkolem tepelné izolace je zamezit úniku tepla obalovou konstrukcí budovy. 
Dalšími funkcemi tepelné izolace je ochrana proti přehřívání objektu v letních měsících 
a v některých případech může zastat i funkci akustické izolace. 
Materiály, ze kterých je vyrobena tepelná izolace, rozdělujeme do několika skupin: 
 minerální vláknité (nerostné), 
 pěnové (polymerní pěny), 
 přírodní materiály. 
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3.3.1 Minerální vláknité izolace 
Tyto materiály zahrnují především kamennou (čedičovou) a skelnou (křemennou) 
vlnu. Jsou to velmi podobné materiály. Velkou výhodou těchto vat je vysoká tepelná odolnost 
a malá tepelná roztažnost. Díky nízkému difuznímu odporu má lepší propustnost vzduchu, 
a tím nedochází ke kondenzaci vodní páry. Tento materiál ale nemůže být použit do trvale 
vlhkého prostředí. Při styku s vodou ztrácí veškeré tepelně technické vlastnosti. [13] 
3.3.2 Pěnové izolace  
Nejrozšířenější materiál pro zateplení v České republice jsou pěnové izolace. 
Rozeznáváme dva základní druhy polystyrénu, a to expandovaný polystyrén (EPS) a 
extrudovaný polystyrén (XPS), který má lepší mechanické vlastnosti. Je nenasákavý, proto jej 
používáme např. na zateplení soklů budov. 
3.3.3 Přírodní izolace 
Jejich předností je to, že se jedná o ekologický materiál. Svými vlastnostmi 
ale nedosahují na ostatní uměle vytvořené materiály. Mezi tyto izolace řadíme např.: 
 technické konopí, 
 celulóza, 
 sláma, 
 dřevovláknité desky, 
 ovčí vlna. 
3.4 MODERNÍ TEPELNÉ IZOLACE 
3.4.1 Pěnové sklo 
Vyrábí se napěněním skloviny pomocí práškového uhlí. Má mimořádné mechanické 
vlastnosti. Dobře snáší i vysoké teploty. Je odolný proti agresivnímu prostředí. Díky tomu, 
že je zcela voděodolný a parotěsný, může se použít do prostor s velkou trvalou vlhkostí. 
Jeho hlavní nevýhodou je poměrně vysoká pořizovací cena. [14] 
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3.4.2 Polyuretanové pěny (PUR) 
Jedná se o izolaci s výbornými izolačními vlastnostmi. Díky aplikaci pomocí nástřiku 
je možný jakýkoliv tvar izolace. Nedochází k žádným tepelným mostům. Tento materiál snáší 
teploty mezi -50°až 130°C. 
Jako další moderní izolace lze uvést vakuové nebo vícevrstvé reflexní izolace. 
3.5 UMÍSTĚNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY 
3.5.1 Tepelná izolace z vnější strany stávající stěny 
„Toto řešení má četné výhody a lze jej doporučit ve většině případů. Tloušťka tepelně - 
izolační vrstvy může být optimální, můžeme zabránit vzniku tepelných mostů, vlastní práce 
nezasahuje příliš do života obyvatel domu a vyřešíme současně renovaci fasády. Tím, že celá 
hmota stěn je umístěna v izolační obálce, dojde k výraznému zvýšení využitelné tepelné 
kapacity domu, což omezí pokles teploty v místnostech při přestávce ve vytápění, a také 
umožní lépe využít pasivních solárních zisků, pokud má dům větší jižní okna. Výrazně se také 
sníží přehřívání místností v období letních veder.“ [20] 
3.5.2 Tepelná izolace z vnitřní strany stávající stěny 
„Toto řešení s sebou nese některé zásadní problémy. Tím, že tepelná izolace zamezí 
úniku tepla skrz stěny, dojde k výraznému poklesu jejich teploty. V místech kde tepelná izolace 
končí (výklenky oken, podlahy a stropy, vnitřní příčky) dochází na silně prochlazených 
místech k výrazné kondenzaci vodní páry a řadě následných problémů (vznik plísní, hniloba 
dřeva, narušování materiálu stěny mrznutím vody). Také pochopitelně dojde k silnému 
poklesu tepelné kapacity místnosti. Obecně lze říci, že pokud je to možné, je lépe se tepelné 
izolaci zevnitř raději vyhnout. Jsou případy, kdy je to jediná možnost, jak snížit tepelné ztráty 
stěnami (např. u historických budov s památkově chráněnými fasádami); pokud se 
pro dodatečnou tepelnou izolaci zevnitř rozhodneme, je velice důležité optimalizovat tloušťku 
izolace a správně navrhnout a provést parotěsnou zábranu a detaily ukončení izolace kolem 
oken, podlah apod.“ [20] 
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4  TEPELNÁ TECHNIKA 
4.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
Tepelná technika je velice rozsáhlý vědní obor s velkým množstvím pojmů. 
V následujícím přehledu jsou objasněny alespoň základní pojmy pro snadnější 
pochopení různých problémů v oblasti zateplování. 
Přenos tepla  
Přenos tepla je fyzikální jev kdy dochází k šíření tepla z prostředí o vyšší teplotě 
do prostředí o teplotě nižší. Existují tři způsoby přenosu tepla: 
 Vedení – k přenosu tepla vedením dochází v případě, že si sousedící částice 
vyměňují svou kinetickou energii. Může k němu dojít v pevných, kapalných 
i plynných látkách. 
 Proudění – přenos tepla prouděním nastane, mění-li částice svou polohu 
v prostoru a přitom sebou přenášejí svoji energii. K tomuto přenosu dochází 
v kapalných a plynných látkách. Proudění může být volné, ke kterému dochází 
v důsledku odlišných hustot kapalin či plynů nebo nucené, při němž se 
využívají vnější síly jako např. čerpadla, ventilátory apod. 
 Sálání – v případě sálání je teplo přenášeno elektromagnetickým zářením. 
K přenosu tepla sáláním dochází především v plynech a ve vakuu. Tepelné 
sálání je přenos energie v rozsahu infračervené části spektra. [5] 
Infiltrace  
Je to druh tepelné ztráty, ke které dochází u otvorových výplní. Jedná se o průnik 
studeného vzduchu z exteriéru do interiéru, který vzniká netěsností oken a dveří. Jelikož teplý 
vzduch je lehčí než vzduch studený, dochází k průniku studeného vzduchu do místnosti 
v dolní části otvorové výplně a odvodu teplého vzduchu z místnosti v její horní části. [20] 
Solární zisky  
Za určitých okolností mohou být okenní konstrukce významným zdrojem tepelných 
zisků ze slunečního záření. Velikost solárních zisků závisí na klimatických podmínkách dané 
lokality, orientaci oken, jejich zastínění a propustnosti zasklení pro sluneční záření. 
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Součinitel prostupu tepla konstrukcí   
Jedná se o jednu z nejdůležitějších charakteristik konstrukce z hlediska tepelně 
technických vlastností. Vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe 
stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami. 











pro pasivní domy 
U,pas 20 
Stěna vnější 0,30 Těžké: 0,25 0,18 až 0,20 
Lehké: 0,20 
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou 
bez tepelné izolace) 
0,30 Těžké: 0,25 0,18 až 0,20 
Lehké: 0,20 
Střecha strmá nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,20 
Střecha plochá a šikmá do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop s podlahou nad venkovním 
prostorem 
0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop pod nevytápěnou půdou 0,30 0,20 0,15 až 0,10 
Výplně otvorů ve vnější stěně  
a strmé střeše, z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí kromě dveří 
1,50 
 
1,20 0,8 až 0,6 
Šikmá výplň otvoru se sklonem  
do 45° 
1,40 1,10 0,90 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného  
do nevytápěného prostoru 
0,60 0,40 0,30 až 0,20 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině  
0,45 0,30 0,22 až 0,15 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru 
k temperovanému prostoru. 
0,75 0,50 0,38 až 0,25 
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Tepelný most  
Jedná se o místo v konstrukci, které je nějakým způsobem oslabené z hlediska 
prostupu tepla. V tomto místě dochází rychleji k úniku tepla a konstrukce chladne. 
Difuze vodní páry  
Difuze je stav, při kterém dochází k pronikání vodní páry přes konstrukci. K tomuto 
jevu dochází, je-li konstrukce alespoň částečně propustná pro vzduch a vodní páru. 
Tato schopnost je dána hodnotou difuzního odporu konkrétního materiálu. Porézní materiály 
s otevřenými vzduchovými dutinami jako je např. minerální vata či pórobeton, mají difuzní 
odpor malý, zatímco materiály jako je sklo, plast, kovy či pěnový polystyrén, mají hodnoty 
difuzního odporu vysoké. 
Kondenzace vlhkosti  
Teplota ve stavební konstrukci není konstantní. Její hodnota směrem k exteriéru klesá. 
Pokud teplota v konstrukci klesne na teplotu rosného bodu, tj. teplotu, při které dochází 
ke vzniku kapaliny ze vzdušné vlhkosti, v konstrukci zkondenzují vodní páry. Jedná se 
o negativní jev ovlivňující kvalitu a životnost stavebních konstrukcí. 
4.2 TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU A VÝPOČET POTŘEBY TEPLA 
 NA VYTÁPĚNÍ 
„Tepelná ztráta tepla na vytápění je okamžitá hodnota tepelného toku, který z domu 
uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním.“ [8] 
Hodnota se vždy stanoví pro extrémní podmínky. V ČR je to obvykle – 15°C. Neplatí 
to ovšem pro všechny oblasti na našem území. V některých teplejších oblastech jako 
například Praha, se navrhuje výpočtová teplota – 12°C, naopak na horách a v chladnějších 
oblastech – 18°C. V průběhu zimního období se občas objeví nižší teploty, než jaké jsou 
pro návrh stanoveny, ale akumulační schopnosti domu a jeho vybavení tyto extrémní 
výchylky překlenou. Radiátory a tepelný zdroj na vytápění musí být na tuto hodnotu 
nadimenzovány. Extrémní teploty se vyskytují pouze ojediněle a na velmi krátkou dobu. 
U některých zdrojů energie, kde by dimenzování na tyto hodnoty bylo příliš ekonomicky 
náročné jako je například použití tepelného čerpadla, se zdroje dimenzují na nižší výkon 
a objekt se dotápí dalším zdrojem, například elektřinou. [8] 
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Roční spotřeba tepla na vytápění je množství tepelné energie, které je zapotřebí dodat 
do objektu, aby v něm byla požadovaná teplota. Při výpočtu se uvažuje s průměrnou vnější 
teplotou za vytápěcí období (přibližně +3,8°C), průměrnou délkou topného období (obvykle 
242 dnů) a dále s obvyklou dobou vytápění (16 hodin). Tyto hodnoty se opět mění v závislosti 
na oblasti. Jsou stanoveny vyhláškou viz Tab. 2. Tuto tepelnou ztrátu lze nadále upravovat 
odpočtem tepelných zisků. Tepelné zisky rozdělujeme na zisky ze Slunce a zisky z vnitřního 
prostředí. Pro využití tepelných zisků je zapotřebí mít odpovídající regulaci vytápění 
a co nejlepší tepelnou akumulaci objektu. Jestliže se uvažuje s měnící se teplotou interiéru 
během dne (např. v závislosti na osobní přítomnosti), počítá se i s průměrnou teplotou 
interiéru. Naopak tepelná akumulace domu při poklesu vnitřní teploty brání započítávat příliš 
vysoké snížení teploty. Obvykle se u našich staveb uvažují řádově desetiny stupně Celsia. [8] 







Pro topné období od 12°C Pro topné období od 13°C 
Vnější teplota Počet dnů Vnější teplota Počet dnů 
Břeclav 159 -12 4,1 215 4,4 224 
Brno  227 -12 3,6 222 4,0 232 
České Budějovice 384 -15 3,4 232 3,8 244 
Havlíčkův Brod 422 -15 2,8 239 3,3 253 
Hodonín 162 -12 3,9 208 4,2 215 
Jihlava 516 -15 3,0 243 3,5 257 
Karlovi Vary 379 -15 3,3 240 3,8 254 
Kladno 380 -15 4,0 243 4,5 258 
Liberec 357 -18 3,1 241 3,6 256 
Mladá boleslav 230 -12 3,5 225 3,9 235 
Olomouc 226 -15 3,4 221 3,8 231 
Ostrava 217 -15 3,6 219 4,0 229 
Plzeň 311 -12 3,3 233 3,6 242 
Praha 
Třebíč 
181 -12 4,0 216 4,3 225 
 406 -15 2,5 247 3,1 263 
Znojmo 289 -12 3,6 217 3,9 226 
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Tepelný odpor  
R = Rsi + Rse + ΣRj 
Rsi … součinitel přestupu tepla na vnitřní straně a obvykle se uvažuje 
0,13 (m2×K)/W 
Rse … součinitel přestupu tepla na vnější straně a obvykle se uvažuje 
0,04 (m
2×K)/W 
Rj = dj/lj … tepelný odpor jednotlivých vrstev konstrukce vypočítaný jako podíl 
tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukce v metrech a součinitelů 
tepelné vodivosti těchto materiálů. 
Součinitel tepelné vodivosti  
U = 1/R 
Na Obr. 1 je znázorněn průběh teplot ve zdivu se zateplením v ustáleném stavu. Jsou 
zde vyznačeny také jednotlivé tepelné odpory. 
 
Obr. 1- Průběh teplot ve zdivu se zateplením v ustáleném stavu [8] 
Tepelná ztráta prostupem  
Qp = Σ(U × A × b) × (qai - qae) [W] 
A … plocha konstrukce v m2 
b … součinitel vlivu exteriéru 
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qai … teplota interiéru, pro obytné budovy se rovná +21°C 
qae … teplota exteriéru, obvykle se rovná –15°C. Rozdíl těchto hodnot je tedy 
36°C. 
Tepelná ztráta tepelnými mosty se přesně spočítá takto: 
Qpm = Σ(y × l) × (qai - qae) + Σc × (qai - qae) [W] 
Je možné použít i méně přesný výpočet, který zní takto: 
Qpm = 0,1 × ΣA × (qai - qae) [W] 
y [W/(m×K)] … lineární tepelný most a jedna jeho délka 
c [W/K] … bodový tepelný most 
ΣA … součet všech ploch ochlazovaných konstrukcí. 
Druhý způsob výpočtu představuje předpoklad, že tepelné mosty se projeví jako 
zvýšení součinitele prostupu tepla U o 0,10 W/(m2×K). Toto je možné použít u běžných 
tepelných mostů. Pokud se však tepelnými mosty při stavbě nezabýváme, může být tato 
hodnota i výrazně vyšší. Posledním možným způsobem započítání vlivu tepelných mostů je 
zvýšení součinitele prostupu tepla U a hodnoty DU (obvykle 0,10 W/(m2×K)) přímo 
při výpočtu tepelných ztrát prostupem. [8] 
Tepelná ztráta větráním  
Qvv = cvz × n × V / 3600 × (qai - qae) [W] 
cvz … měrné teplo vzduchu a rovná se přibližně 1250 J/(m
3×K) 
n … násobnost výměny vzduchu a uvažuje se 0,50 1/hod. Při dosazování 
vnitřního prostoru místnosti (budovy), anebo 0,40 1/hod. při dosazování 
vnějšího obestavěného prostoru. U starších oken se tato hodnota zvětšuje 
až na 1,00 1/hod. a naopak, pokud je místnost málo větraná, (nejsou v ní 
květiny, je málo používaná …), může být u těsných oken minimalizována 
až na 0,10 1/hod. [8] 
V … objem místnosti nebo budovy 
3600 … převod z hodin na vteřiny 
Celková tepelná ztráta  
Q = Qp + Qpm + Qvv [W] 
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Roční potřeba energie pro krytí tepelných ztrát prostupem 
Evp = [ (Qp + Qpm) × (qais - qaes) ] × τ × d / (qai - qae) / 1000 [kWh/a] 
qais … střední teplota interiéru během topného období. Obvykle se pro bytové 
domy volí +20°C 
qaes ... je střední teplota exteriéru během topného období. Závisí na místě stavby 
(viz Tabulka 2). Pro srovnávání se používá smluvní hodnota +3,8°C. Rozdíl 
těchto teplot je 16,2°C 
τ ... počet hodin vytápění denně. Pro výpočet reálné potřeby tepla na vytápění se 
obvykle volí 16 hodin, pro hodnocení budov 24 hodin; 
d ... počet dnů vytápění. Závisí na místě stavby (hodnoty jsou uvedené v tabulce č. 2). 
Pro srovnávání se používá smluvní hodnota 242 dnů; 
(qai - qae) ... rozdíl vnitřní a vnější teploty tak, jak je uvažováno při výpočtu tepelných 
ztrát; 
1000 ... přepočítávací koeficient z wattů na kilowatty. 
Roční potřeba energie pro krytí tepelných ztrát větráním 
Evv = [ Qvv × (qais - qaes) ] × τ × d / (qai - qae) / 1000 [kWh/a] 
Roční tepelné zisky ze slunečního záření  
Ezs = 2,7 × V [kWh/a] 
V ... objem budovy 
Tento uvedený výpočet je velmi přibližný a uvažuje s obvyklým zastíněním objektu 
a obvyklými plochami oken u domu. Přesnější výpočet je složitější a závisí na orientaci 
ke světovým stranám a na mnoha součinitelích zastínění, zašpinění, propustnosti slunečního 
záření a lokalitě. [8] 
Roční tepelné zisky z vnitřního prostředí jsou Evz = 5,4 × V [kWh/a]. 
Potřeba tepelné energie za topné období je   Er = Evp + Evv – Ezs – Evz [kWh/a]. 
S tepelnými zisky pochopitelně lze počítat, respektive je odečítat, pokud regulace 
vytápění umožní tyto zisky využívat. Regulace tedy musí být automatická podle vnitřního 
prostředí, aby se vytápění vypnulo, když je v místnosti dostatečná teplota. [8] 
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Pokud se počítá skutečná potřeba tepla na vytápění a nikoliv smluvní, používají se 
u značky E indexy ro, tedy Ero. 
Měrná potřeba tepla 
Výpočet měrné potřeby tepla eV se vypočte eV = Er / V. 
Tato hodnota musí být menší nebo rovna normovému požadavku eVN. Ten je stanoven 
tabulkově v závislosti na geometrické charakteristice budovy A/V [1/m] nebo pro něj platí 
následující podmínky: [8] 
pokud je A/V ≤ 0,20, pak eVN = 25,80 kWh/m
3
, 
a pokud 0,20 < A/V < 1,0, tak eVN = 20,64 + 26,03 (A/V) kWh/m
3
, 
a pokud je A/V ≥ 1,00, pak eVN = 46,70 kWh/m
3
. 
Program Stavební fyzika – Energie 2010 
Pro výpočet roční spotřeby energie pro vytápění použiji program Stavební fyzika – 
Energie 2010. Tento program je určen pro kompletní výpočet průměrného součinitele 
prostupu tepla budovy, měrný tepelný tok, potřeby tepla na vytápění, dílčích dodaných energií 
a produkci energií. Program pracuje s normou ČSN 730540-2 a vyhláškou č. 148/2007 Sb.,  
o energetické náročnosti budov. [9] 
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Srovnávací 
nemovitost č. 1 
(vlastnosti, cena) 
Srovnávací 
nemovitost č. 2 
(vlastnosti, cena) 
Srovnávací 
nemovitost č. 3 
(vlastnosti, cena) 




(porovnání vlastností, cena) 
5  METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ 
Porovnávací metoda (tržní metoda) stanovuje odhadovanou cenu objektu podle 
analýzy nedávných prodejů obdobných nemovitostí. Tato metoda pracuje na principu, 
kdy dobře informovaný kupec nezaplatí za nemovitost více, než by zaplatil za obdobnou 
nemovitost. Pro analýzu použijeme nedávno prodané nebo i nabídnuté nemovitosti. 
U porovnání musíme použít drobné úpravy odlišností na smazání rozdílů objektů. S větším 
počtem nemovitostí při srovnání roste i přesnost výsledné ceny. 
5.1 NÁZVOSLOVÍ PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ 
Nemovitost oceňovaná 
Nemovitost, pro kterou chceme stanovit cenu. Všechny veličiny, které se týkají 
oceňované nemovitosti, jsou zde označovány indexem O, např. cena srovnávací nemovitosti 
CO. [1] 
Nemovitost srovnávací 
Nemovitost, u které přesně známe cenu i její parametry (obec, její vybavení, význam 
a infrastruktura, poloha nemovitosti v obci, účel využití stavby, její výměry, vybavenost, 
technický stav, rozsah, vhodnost a technický stav příslušenství, velikost pozemku, druh 
pozemku a způsob využití apod.). Všechny veličiny, které se týkají srovnávací nemovitosti, 
jsou zde označovány indexem S, např. cena srovnávací nemovitosti CS. [1] 
Metoda přímého porovnání 







Obr. 2 - Metoda přímého cenového porovnání [1] 
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Databáze nemovitostí 
Statisticky zpracovaný soubor dat o nemovitostech (obec, poloha nemovitosti v obci, 
cena nemovitosti, její velikost, technický stav, výměry, způsob zjištění dat aj.). [1] 
Tržní (obvyklá, obecná) cena nemovitosti 
Cena nemovitosti, která byla zjištěná z trhu nemovitostí. Může se jednat jak 
o nemovitosti prodané, tak i o nemovitosti pouze nabízené k prodeji. [1] 
Označení:  
TC … tržní cena (obecně) 
TCS … tržní cena srovnávací nemovitosti 
TCO … tržní (obecná, obvyklá) cena oceňované nemovitosti. Též COB 
Jednotka: Kč. 
Jednotková cena 
Stanovená cena pro jednu jednotku výměry (m3 obestavěného prostoru, m2 podlahové 
plochy, m
2
 zastavěné plochy, m2 užitkové plochy, m2 výměry pozemku, m délky apod.). 
„Označení: JC. V oceňovací vyhlášce č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů se 
vychází ze základních cen (ZC), po úpravě na vlastnosti konkrétního objektu pak nazýváno 
základní cena upravená (ZCU).“ [1] 
Zastavěná plocha stavby (ZP) 
Plocha ohraničená ortogonálními (pravoúhlými) průměty vnějšího líce svislých 
konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Do této plochy se 
nezapočítávají izolační přizdívky, balkóny a pavlače. Ve většině případů se zjišťuje jako 
zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží (1.NP), zvětšená o všechny přesahující výměry 
dalších podlaží (arkýře) [1] 
Zastavěná plocha podlaží (ZPP, ZP) 
Je plochou, která vznikne vytvořením půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy 
tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně 
omítky. U objektů bez některých obvodových stěn je vnějším obvodem obalová čára vedená 
vnějším lícem svislých konstrukcí. Do plochy podlaží se započítávají i plochy lodžií a arkýřů. 
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U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná 
plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné 
roviny. [1] 
Podlahová plocha (PP) 
Je plocha vymezená stěnami místnosti. Měří se u podlahy. Do této plochy se 
ale nezapočítává půdorysná plocha svislých konstrukcí (zdí včetně omítek a obkladů), plocha 
okenních a dveřních ústupků. Nezapočítává se ani plocha, kde není strop nižšího podlaží, 
například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. [1] 
Plocha užitková hrubá (PUH) 
Podlahová plocha hrubá je podlahová plocha všech místností, nezapočítává se zde 
pouze komunikační prostor (schodiště, výtahové, instalační a shozové šachty). [1] 
Plocha užitková čistá (PUČ) 
Platí pro ni stejná pravidla jak pro plochu hrubou a navíc se do ní nezapočítává plocha 
vnitřních komunikačních a obslužných prostor (sociální zařízení). [1] 
Jednotková tržní cena 
„Je tržní cena nemovitosti přepočtená na jednotku výměry.“ [1] 
Označení:  
JTC  … jednotková tržní cena 
JTCS … jednotková tržní cena srovnávací nemovitosti 
JTCO … jednotková tržní (obecná, obvyklá) cena oceňované nemovitosti 
SJTC  … standardní jednotková tržní cena (jednotková cena standardní nemovitosti určitého 
druhu - viz dále) 
Koeficient odlišnosti 
Tento koeficient vymezuje vliv jedné vlastnosti nemovitosti na rozdíl v ceně oproti 
jiné podobné nemovitosti. Též „multiplikační koeficient“. 
V případě, kdy hodnota srovnávací nemovitosti je vlivem tohoto koeficientu vyšší než 
nemovitosti oceňované, je koeficient vyšší než 1. Kombinace několika koeficientů pomáhá 
ke zjištění indexu odlišnosti. [1] 
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Označení: K, K1, K2, … , k, k1, k2, … apod. 
Rozměr: koeficient je bezrozměrné číslo. 
Index odlišnosti 
Vliv více vlastností na rozdíl v ceně vyjadřuje index odlišnosti. V případě, kdy je 
hodnota (cena, jednotková cena - podle použité metody porovnání) srovnávací nemovitosti 
vyšší než nemovitosti oceňované, je index také vyšší než 1. [1] 
Tab. 3 - Index odlišnosti při přímém porovnání nemovitostí [1] 
Objekt (cena) Cena objektu Index 
srovnávací oceňovaný srovnávacího: odlišnosti 
  větší než objektu oceňovaného I  > 1 
  stejná jako u objektu oceňovaného I  = 1 
  menší než objektu oceňovaného I  < 1 
Podklady pro porovnání 
Existují čtyři základní způsoby získání podkladů pro stanovení ceny pomocí 
porovnávání: 
 Cenové mapy pozemků 
 Tržní ceny nemovitostí 
 Realitní inzerce 
 Vlastní databáze znalce. 
Cenové mapy pozemků 
Tyto mapy lze použít jen pro oceňování pozemků. Při jejich vzniku se vychází 
z dosahovaných prodejních cen, proto jsou velmi přesné. Cenová mapa je vždy vytvořena jen 
pro danou obec. Pokud by se jednalo o podobné město, které nemá cenovou mapu a zároveň 
i o podobnou oblast v městské části, je možné převzít cenovou mapu. Je důležité si ověřit, 
zda cenová mapa byla maximálně před dvěma lety vytvořená, pokud ne, tak tuto mapu 
nemůžeme použít. [1] 
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Tržní ceny nemovitostí 
Tento způsob stanovení ceny pracuje se skutečnými cenami, za které již byl prodej 
realizován. Tyto ceny je ale velmi obtížné vypátrat. Musí se také dát pozor na zkreslení těchto 
cen. Toto zkreslení vzniká například: 
 prodeji mezi příbuznými, kdy bývá skutečná cena podstatně nižší, než by 
odpovídalo běžnému trhu 
 prodeji mezi spřízněnými právnickými osobami 
 spekulativním prodejem pro legalizaci špinavých peněz 
 oficiální koupí od soukromníka za velmi vysokou cenu s tím, že pracovníci 
kupující právnické osoby se s prodávajícím dělí o zisk [1] 
Realitní inzerce 
Z realitní inzerce můžeme čerpat informace z velmi rozsáhlých zdrojů. Informace jsou 
velmi dobře dostupné z webů realitních kanceláří. Musíme si dát pozor na výši těchto cen. 
Zpravidla jsou ze začátku mnohem vyšší, než je později jejich skutečná prodejní cena. 
Pokud se nedaří nemovitost prodat, cena se postupem času snižuje. Proto se uvažuje 
až poslední cena uvedená v inzerci, která už bývá velmi blízká ceně skutečného prodeje. 
Důležité pravidlo udává, že cena nemovitosti, pro kterou odhadujeme cenu, nesmí být 
nikdy větší než cena stejné nemovitosti inzerované v prodeji. [1] 
Vlastní databáze znalce 
Každý odhadce by si měl vést vlastní databázi cen nemovitostí a nájemného. 
Tuto databázi by měl neustále průběžně doplňovat. Každá nová informace v databázi nebo 
úpravy již stávající by měly být definovány datem změny a také zdrojem. Databáze mohou 
být vedeny několika způsoby, které si přiblížíme v následující kapitole. [1] 
5.2 DATABÁZE CEN NEMOVITOSTÍ 
Pokud je požadováno, aby výpočty byly co nejpřesnější, musí být známo, s jakou 
přesností byly získány vstupní veličiny dosazované do výpočtu a jaká je z těchto chyb 
výsledná chyba, resp. rozptyl výsledku. 
Při šetření jsou teoreticky k dispozici všechny hodnoty, které je třeba zpracovat, 
 například kupní ceny všech bytů 3+1 prodaných v daném místě a čase. Všechny tyto 
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nashromážděné informace dohromady vytváří tzv. základní soubor. Nejpravděpodobnější 
hodnotou ceny zde pak bude střední hodnota - aritmetický průměr x  zjištěných hodnot xi, 
který vyjadřuje charakteristiku polohy dat. [1] 










      
V praxi je ovšem velmi časově a ekonomicky náročné zjistit všechny hodnoty a někdy 
i nemožné, proto se používá pouze určitá část ze základního souboru. Jedná se 










Obr. 3 - Základní soubor a výběrové soubory [1] 
Odchylka -v- je rozdíl nejpravděpodobnější hodnoty x a naměřené hodnoty xi: [1] 
 vi = x  - xi 
Průměrná lineární odchylka - průměr absolutních hodnot odchylek všech hodnot 
v daném souboru: 









 1  
Lineární odchylka dává stejnou váhu malým i velkým odchylkám. Jako charakteristika 
přesnosti souboru se proto zpravidla používá raději směrodatná odchylka. [1] 
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Obr. 4 - Průměr a lineární odchylky jednotlivých hodnot v souboru zjištěných 
jednotkových cen [1] 
směrodatná odchylka -- (též: střední kvadratická chyba, střední chyba, střední 
chyba metody měření, základní střední chyba, střední kvadratická odchylka ap.), což je 
odmocnina z průměru druhých mocnin (čtverců) lineárních odchylek (odmocnina 












Výběrová směrodatná odchylka -s- počítá se u výběrového souboru, je vždy o něco 

















„Z pravidel matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti vyplývá, že porovnání je 
tím věrohodnější, čím větší je použitý soubor. Za statisticky významný lze považovat soubor, 
jenž obsahuje alespoň 15 až 17 prvků, jak plyne i z příkladu (tab. 4). V tabulce je seřazeno 
100 jednotkových cen bytů v jedné lokalitě (Kč/m2) v pořadí, jak byly postupně nalezeny 
v kupních smlouvách a přepočteny na jednotkové ceny. Ve sloupci (1) je pořadové číslo bytu, 
ve sloupci (2) jeho jednotková cena, zjištěná z kupní smlouvy. 
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Ve sloupci (3) je vypočten průměr výběrových souborů, tvořených postupně 
se zvětšujícím počtem bytů v pořadí za sebou: 
byt č. 1 sám - výběrový soubor je tvořen jednou hodnotou, 
byt č. 1 a byt č. 2 - výběrový soubor je tvořen dvěma hodnotami, 
byt č. 1, byt č. 2 a byt č. 3 - výběrový soubor je tvořen třemi hodnotami, 
byt č. 1 až byt č. 4 - výběrový soubor je tvořen čtyřmi hodnotami, atd. až 
byt č. 1 až byt č. 100 - výběrový soubor je tvořen všemi 100 hodnotami, je tedy roven 
základnímu souboru. 
Ve sloupci (4) je vypočteno, o kolik procent se daný průměr výběrového souboru liší 
od průměru základního souboru. Je zřejmé, že velmi malých hodnot dosahuje v daném 
případě tento soubor až od 12 hodnot; jedná se přitom o byty, čili nemovitosti vzájemně velmi 
podobné.“ [1] 
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Tab. 4  -  Příklad databáze jednotkových cen bytů [1] 
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(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 
1 16 984 16 984 15 % 51 16 702 14 854 1 % 
2 14 980 15 982 8 % 52 13 380 14 825 1 % 
3 14 926 15 630 6 % 53 15 662 14 841 1 % 
4 13 030 14 980 2 % 54 13 504 14 816 1 % 
5 15 780 15 140 3 % 55 12 848 14 780 0 % 
6 15 020 15 120 3 % 56 11 520 14 722 0 % 
7 14 968 15 098 2 % 57 13 018 14 692 0 % 
8 15 830 15 190 3 % 58 14 822 14 695 0 % 
9 18 022 15 504 5 % 59 14 964 14 699 0 % 
10 14 900 15 444 5 % 60 15 486 14 712 0 % 
11 10 502 14 995 2 % 61 14 430 14 708 0 % 
12 14 430 14 948 1 % 62 12 248 14 668 0 % 
13 10 496 14 605 -1 % 63 12 518 14 634 -1 % 
14 14 078 14 568 -1 % 64 15 540 14 648 -1 % 
15 15 630 14 638 -1 % 65 15 962 14 668 0 % 
16 15 200 14 674 0 % 66 13 856 14 656 -1 % 
17 13 630 14 612 -1 % 67 15 006 14 661 0 % 
18 17 244 14 758 0 % 68 13 994 14 651 -1 % 
19 15 056 14 774 0 % 69 14 790 14 653 -1 % 
20 15 230 14 797 0 % 70 16 244 14 676 0 % 
21 14 000 14 759 0 % 71 14 642 14 676 0 % 
22 15 496 14 792 0 % 72 14 480 14 673 0 % 
23 15 642 14 829 1 % 73 14 354 14 668 0 % 
24 15 770 14 869 1 % 74 13 676 14 655 -1 % 
25 16 722 14 943 1 % 75 15 868 14 671 0 % 
26 15 290 14 956 2 % 76 14 520 14 669 0 % 
27 12 786 14 876 1 % 77 15 476 14 680 0 % 
28 15 030 14 881 1 % 78 13 958 14 670 0 % 
29 11 364 14 760 0 % 79 14 086 14 663 0 % 
30 15 862 14 797 0 % 80 14 344 14 659 0 % 
31 12 180 14 712 0 % 81 18 966 14 712 0 % 
32 15 952 14 751 0 % 82 13 588 14 699 0 % 
33 15 150 14 763 0 % 83 13 724 14 687 0 % 
34 15 672 14 790 0 % 84 15 230 14 693 0 % 
35 14 776 14 789 0 % 85 16 120 14 710 0 % 
36 13 634 14 757 0 % 86 14 156 14 704 0 % 
37 14 298 14 745 0 % 87 14 708 14 704 0 % 
38 14 596 14 741 0 % 88 14 964 14 707 0 % 
39 14 752 14 741 0 % 89 14 908 14 709 0 % 
40 14 596 14 738 0 % 90 14 178 14 703 0 % 
41 14 772 14 738 0 % 91 15 698 14 714 0 % 
42 16 888 14 790 0 % 92 13 228 14 698 0 % 
43 14 918 14 793 0 % 93 14 990 14 701 0 % 
44 15 258 14 803 0 % 94 12 784 14 681 0 % 
45 14 618 14 799 0 % 95 14 698 14 681 0 % 
46 16 226 14 830 1 % 96 14 908 14 683 0 % 
47 14 794 14 829 1 % 97 17 108 14 708 0 % 
48 14 806 14 829 1 % 98 16782 14 708 0 % 
49 14 634 14 825 1 % 99 16 108 14 743 0 % 
50 14 412 14 817 1 % 100 13 518 14 731 0 % 
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Průměr 
Excel: = PRŮMĚR (první buňka : poslední buňka) 
 









 1  
 
Medián 
Excel: = MEDIAN (první buňka : poslední buňka) 
Kč / m2 14 814   
Modus 
Excel: = MODE (první buňka : poslední buňka) 
Kč / m2 14 430   
Minimum 
Excel: = MIN (první buňka : poslední buňka) Kč / m
2 10 496   
Maximum 
Excel: = MAX (první buňka : poslední buňka) Kč / m




   = SMODCH(první buňka : poslední buňka) 
 
 

















Směrodatná odchylka výběrová  
 
Excel:  
   =SMODCH.VYB(první buňka:poslední buňka) 
 




















Průměr + 1× sm. odch. Kč / m2 13 322   
Průměr - 1× sm. odch. Kč / m2 16 140   
 
5.3 VYLOUČENÍ EXTRÉMNÍCH HODNOT DATOVÉHO SOUBORU 
Během vytváření databází se může narazit na takové hodnoty, které se extrémně 
vychylují od střední hodnoty k minimálním nebo maximálním směrům. Tyto hodnoty mohou 
značně ovlivnit správnost řešení, zejména pak pokud se jedná o databáze s malým počtem 
zkoumaných prvků. Je proto velmi důležité tyto extrémní hodnoty, nabývající velké odchylky, 
správně a objektivně eliminovat. [1] 
Za účelem vymezení a správného odstranění těchto extrémních hodnot byly vytvořeny 
statické testy. Mezi nimi jsou nejvíce používané Grubbsův test (parametrický test) a Dean-
Dixonův test (neparametrický test).  
Jde o testování hypotéz v rámci matematické statistiky. Při použití znalostí náhodného 
výběru a předem dané pravděpodobnosti lze ověřovat domněnky o parametrech rozložení, 
z něhož pochází náhodný výběr. Pro testování hypotéz lze použít kritický obor, interval 
spolehlivosti nebo p-hodnoty. Pokud se použije pro testování kritická hodnota, vznikne 
statistika, kterou lze nazvat testovým kritériem. Testové kritérium má množinu hodnot, 
kterých může nabývat, a ta buď spadá nebo nespadá do kritického oboru. Pokud hodnota 
testového kritéria spadá do kritického oboru, nulová hypotéza (počáteční domněnka 
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k ověření) se zamítá na hladině významnosti α. To znamená, že pravděpodobnost zamítnutí 
nulové hypotézy, která však ve skutečnosti platí, je rovna α (riziko omylu). [1] 
Grubbsův test 
Tento test se použije pro vyloučení příliš vychýlených hodnot, které se vymykají 
náhodné variabilitě. Test nulové hypotézy se provádí tak, že se testované extrémy neliší příliš 
od ostatních hodnot souboru. Nejprve je zapotřebí hodnoty uspořádat dle velikosti, x1 je 
minimální hodnota a xn maximální hodnota[1]:  
x1 < x2 < x3 < … < xn-2 < xn-1 < xn. 











„Nulovou hypotézu zamítáme, pokud T1 ≥T1α, resp. Tn ≥Tnα, kde hodnoty T1α a Tnα jsou 
uvedeny v tabulce 5. Pokud je některá hodnota vyloučena, získáme nový soubor, který má jiné 
rozpětí, takže je třeba provést testování opakovaně a postupně vyloučit všechny odlehlé 
hodnoty.“ [1] 
Tab. 5 Kritické hodnoty T1α = Tnα pro Grubbsův test [1] 
n α = 0,05 n α = 0,05 
3 1,150 15 2,408 
4 1,469 16 2,443 
5 1,673 17 2,475 
6 1,822 18 2,504 
7 1,938 19 2,531 
8 2,031 20 2,557 
9 2,109 21 2,580 
10 2,177 22 2,603 
11 2,235 23 2,624 
12 2,287 24 2,644 
13 2,331 25 2,662 
14 2,371   
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Dean-Dixonův test 
„Tento test je neparametrický, tj. neověřuje rozložení výběrového souboru. Hodnoty 
musíme nejprve uspořádat jako u předešlého testu podle velikosti. Pak pro minimální 





















  . 
„Rozdíl xn – x1 představuje rozpětí R. Vypočtené hodnoty Q porovnáme s tabelovanou 
kritickou hodnotou Qα pro daný počet hodnot n na zvolené hladině významnosti α. Pokud je 
vypočtená hodnota Q (Q1 nebo Qn) větší nebo rovna kritické hodnotě Qα, příslušná hodnota x1 
nebo xn se vyloučí ze souboru. Pokud je některá hodnota vyloučena, získáme nový soubor, 
který má jiné rozpětí, takže je třeba provést testování opakovaně a postupně vyloučit všechny 
odlehlé hodnoty.“ [21] 
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6  POPIS LOKALITY 
V této práci jsou oceněny dva bytové domy v Třebíči. Jedná se o čtyřpodlažní bytový 
dům na ulici Obránců Míru č.p. 731-733 (dále jen BD č. 1) a o osmipodlažní bytový dům 
na ulici Dukovanská č.p. 990 (dále jen BD č. 2). Ocenění je provedeno ve dvou variantách, 
a to pro zateplený a nezateplený objekt.  
 
Obr. 5 – Poloha Třebíče v ČR [18] 
 
Obr. 6 – Poloha objektů BD č. 1 a BD č. 2 [19] 
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Město Třebíč je okresní město ležící v kraji Vysočina. Město má téměř 
39 000 obyvatel. Od dálnice D1 je vzdáleno 20 km. Je zařazeno do třetího stupně, tedy obec 
s rozšířenou působností.  
Kromě středních, základních a mateřských škol se zde nachází i jedna vyšší odborná 
škola a jedna vysoká škola. Zdravotnická zařízení jsou rozmístěná po celém městě a v centru 
města se nachází nemocnice. Kulturní a sportovní vyžití zajišťuje jedno kino a divadlo a také 
několik sportovišť. Pro občany je k dispozici síť školských, zdravotnických, volnočasových 
i sociálních zařízení. Za zmínku také stojí historická část města, která je zapsaná v památkách 
UNESCO. [18] 
6.1 BYTOVÝ DŮM Č. 1 
Tento čtyřpodlažní bytový dům se nachází na ulici Obránců Míru č.p. 731-733. 
V domě jsou zastoupeny byty 2+1 a 3+1. Objekt má tři samostatné vstupy. Objekt leží 
v městské části Zámostí. Jedná se o oblast bytových domů obklopených parkem. Vzdálenost 
od centra je 800 metrů a od nejbližší zastávky MHD 250 metrů. Hned u bytového domu se 
nachází mateřská školka. Restaurační zařízení, obchody a pošta jsou dostupné do 300 metrů 
od objektu. Necelých 500 metrů od objektu se nachází také plavecký areál. Základní škola je 
dostupná ve vzdálenosti 650 metrů. Od objektu je dobré dopravní spojení na městský okruh. 
 
Obr. 7 - BD č. 1 před rekonstrukcí [19] 
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Obr. 8 - BD č. 1 po rekonstrukci 
6.2 BYTOVÝ DŮM Č. 2 
Jedná se o osmipodlažní bytový dům na ulici Dukovanská č.p. 990. V domě se kromě 
jednoho bytu 2+1 v 1. NP nachází pouze byty 3+1. 
Objekt se nachází v městské části Nové Dvory. Je obklopen panelovou zástavbou. 
Vzdálenost od centra je 1200 metrů a od nejbližší zastávky MHD 200 metrů. Hned 
u bytového domu se nachází mateřská školka. Restaurační zařízení, obchody a pošta jsou 
dostupné do 300 metrů od objektu. Necelých 200 metrů od objektu se nachází také plavecký 
areál. Základní škola je dostupná ve vzdálenosti 350 metrů. Od objektu je dobré dopravní 
spojení na městský okruh. 
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Obr. 9 - BD č.2 před rekonstrukcí [19] 
 
Obr. 10 - BD č. 2 po rekonstrukci 
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7  STANOVENÍ CENY NEMOVITOSTI  
Pro ocenění použiji v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy tzv. náhradní 
metodu. 
Mezinárodní oceňovací standardy (IVS - International Value Standard) definují pojem 
tržní hodnota, a to jako odhadnutou částku, za kterou by aktivum mohlo být vyměněno v den 
ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci založené 
na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, 
rozvážně a bez nátlaku. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu, pokud trh 
s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, 
že se nejedná o ocenění na základě trhu. [6] 
Objekty, pro které stanovuji cenu, se skládají z bytů 2+1 a 3+1. Proto jsem vytvořil 
několik skupin bytů podle jejich velikosti, umístění v domě a stavu zateplení: 
 Byt 2+1 v zatepleném domě umístěn v 1.NP 
 Byt 2+1 v zatepleném domě umístěn v 2. - 4.NP 
 Byt 2+1 v zatepleném domě umístěn v 5. – 8.NP 
 Byt 2+1 v nezatepleném domě umístěn v 1.NP 
 Byt 2+1 v nezatepleném domě umístěn v 2. - 4.NP 
 Byt 2+1 v nezatepleném domě umístěn v 5. – 8.NP 
 Byt 3+1 v zatepleném domě umístěn v 1.NP 
 Byt 3+1 v zatepleném domě umístěn v 2. - 4.NP 
 Byt 3+1 v zatepleném domě umístěn v 5. – 8.NP 
 Byt 3+1 v nezatepleném domě umístěn v 1.NP 
 Byt 3+1 v nezatepleném domě umístěn v 2. - 4.NP 
 Byt 3+1 v nezatepleném domě umístěn v 5. – 8.NP 
V každé skupině je zkoumáno 10 bytů. Všechny databáze jsou uvedeny v příloze č. 1, 




Tab. 6 - Příklad databáze jednotkových cen bytů 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 258261852
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 58
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 854340444
Datum vložení: Datum akt.: 26.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4457
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
2
Byt s novým výtahem. Byt je v původním 
zachovalém stavu. Dům zateplený s plastovými 
okny. V bytě původní jádro nově opatřeno 




Dům prošel revitalizací- celkové zateplení, 
výměna oken , dveří, oprava balkónu. Byt je v 
původním stavu. Po vchodu do bytu se nachází 
podélná chodba. 
790 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Panelový dům po revitalizaci, s výtahem a 
balkonem. Podlahy parkety + lino, jádro 








Jednotlivé databáze jsou zpracovány a pomocí indexu odlišnosti stanoveného 
z jednotlivých koeficientů odlišnosti je stanovena cena jednoho obvyklého bytu pro danou 
skupinu. Jako koeficienty odlišnosti byly použity koeficienty posuzující pramen ceny, polohu 
bytového domu, velikost podlahové plochy, stav bytového jádra, celkové vybavení bytu, 
celkový počet pater v objektu, polohu patra, na kterém leží byt, míru zateplení domu 
a koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce. Pro jednotlivé kategorie se počet použitých 








Tab. 7 - Příklad databáze jednotkových cen bytů 
 
Cena 





849 000 1,00 1,00 0,95 803 843
780 000 1,00 1,05 1,00 668 178
790 000 1,00 1,00 0,95 673 183
695 000 1,00 1,00 0,95 658 034
780 000 1,00 1,00 1,00 701 587
849 000 1,00 1,00 0,95 803 843
832 000 1,00 1,00 1,10 612 294
780 000 1,00 1,10 0,95 671 375
1 130 000 1,00 1,10 1,10 840 002










Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč
Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší
Koeficient na vybavení                                                                                                                           
Koeficient na počet pater                                                               
Index odlišnosti  IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                 
0,8978




















































Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                     
Kč
Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                 
960 500 0,90 1,00 1,1435
0,8978
IO    (1-6)
 
K5 K6
U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 
Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 2+1 zateplené v 1.NP)






Tato zjištěná cena byla ještě zkontrolována pomocí Grubbsova testu, zda některé 
hodnoty nevybočují z dovolené odchylky. K takovému případu nedošlo. 
Tab. 8 - Příklad Grubbsova testu 
Prodej bytu 2+1 zateplený v 1.NP 
















1 803 843 568 087 
 
1 131 956 1,741×10
10 
2 668 178 612 294 
 
2 87 748 7,7E×10
9
 
3 673 183 658 034 
 
3 42 009 1,765E×10
9
 
4 658 034 668 178 
 
4 31 864 1,015×10
9
 
5 701 587 671 375 
 
5 28 667 821 813 103 
6 803 843 673 183 
 
6 26 860 721 445 290 
7 612 294 701 587 
 
7 -1 545 2 385 822 
8 671 375 803 843 
 
8 -103 800 1,077×10
10
 
9 840 002 803 843 
 
9 -103 800 1,077×10
10
 
10 568 087 840 002 
 
10 -139 959 1,959×10
10
 





     Průměr ф 700 043 
    Směrodatná 
odchylka 
s 88 553,40 
    
Minimum x1 568 087 
  
T2 0,991 
Maximum xn 840 002 
  
T3 0,474 
     
T4 0,360 
Testová kritéria 
   
T5 0,324 
T1=(průměr - x1)/s T1 1,490 
 
T6 0,303 
Tn=( xn-průměr )/s Tn 1,581 
 
T7 -0,017 
     
T8 1,172 
Kritická hodnota testu 
   
T9 1,172 
n 10 
      T1α = Tnα  2,177 
     





     T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 






































Byt 2+1 v 1.NP




































Byt 2+1 v 2.-4.NP


































Byt 2+1 v 5.-8.NP
Zateplené byty Nezateplené byty























































Byt 3+1 v 1.NP






























Byt 3+1 v 5.-8.NP































Byt 3+1 v 2.-4.NP
Zateplené byty Nezateplené byty


















 Graf č.6 – Byt 3+1 v 5. - 8.NP 
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Výsledné ceny jednotlivých bytů jsou stanoveny takto: 
Tab. 9  -  Ceny bytů pro jednotlivé kategorie 
Míra zateplení Velikost bytu Umístění bytu Odhadovaná cena 
Zateplený 
2+1 
1.NP 700 000 Kč 
2. - 4. NP 685 000 Kč 
5. - 8. NP 707 000 Kč 
3+1 
1.NP 910 000 Kč 
2. - 4. NP 978 000 Kč 
5. - 8. NP 880 000 Kč 
Nezateplený 
2+1 
1.NP 695 000 Kč 
2. - 4. NP 589 000 Kč 
5. - 8. NP 680 000 Kč 
3+1 
1.NP 903 000 Kč 
2. - 4. NP 785 000 Kč 
5. - 8. NP 857 000 Kč 
 
 
Z předešlých hodnot lze snadno sestavit výslednou cenu pro jednotlivé bytové domy. 















BYTOVÝ DŮM č.1 
  Zateplený Nezateplený 
Dispozice 2+1 3+1 2+1 3+1 
Patro 
1.NP 700 000 910 000 695 000 903 000 
2.- 4.NP 685 000 978 000 589 000 785 000 
Počet bytů 
1.NP 2 4 2 4 
2.- 4.NP 6 12 6 12 
Celkem (Kč) 
5 510 000 15 376 000 4 924 000 13 032 000 
20 886 000 17 956 000 
BYTOVÝ DŮM č.2 
  Zateplený Nezateplený 
Dispozice 2+1 3+1 2+1 3+1 
Patro 
1.NP 700 000 910 000 695 000 903 000 
2.-4.NP 685 000 978 000 589 000 785 000 
5.-8.NP 707 000 880 000 680 000 857 000 
Počet bytů 
1.NP 1 3 1 3 
2.-4.NP 0 12 0 12 
5.-8.NP 0 16 0 16 
Celkem (Kč) 
700 000 28 546 000 695 000 25 841 000 
29 246 000 26 536 000 
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U BD č. 1 je rozdíl mezi zatepleným a nezatepleným stavem 2 930 000 Kč, tzn. že se 
cena objektu díky zateplení zvýšila o 16,3%. U BD č. 2 je rozdíl zatepleného a nezatepleného 
stavu 2 710 000 Kč, takže se cena díky zateplení zvýší o 10,20 %. 
8  NÁVRATNOST INVESTICE 
Revitalizace domu přináší značné finanční náklady. Je důležité zvolit správný systém 
zateplení tak, aby jednotlivé konstrukce díky své nové skladbě vyhověly minimálním 
požadavkům na součinitel prostupu tepla UN daný normou ČSN -73-0540-2-2011. 
Obvodové zdivo je tvořeno sendvičovým panelem tl. 260 mm. Vnější betonová vrstva 
tl. 60 mm, tepelná vrstva tl. 60 mm a vnitřní betonová vrstva tl. 140 mm. Stropní panely jsou 
plné ŽB desky tl. 120 mm. Střešní plášť tvoří betonové desky tl. 120 mm a tepelná izolace 
tl. 80mm. Vstupní dveře jsou zde původní ocelové a okna původní dřevěná se zdvojeným 
sklem. 
Pro zkoumané objekty byly zvoleny následující úpravy: 
 Obvodové zdivo v 1. PP zesíleno kontaktním zateplením pomocí desek XPS 
tl. 80mm. 
 Obvodové zdivo v ostatních podlažích zesíleno kontaktním zateplením pomocí 
desek EPS tl. 140 mm. V místech požárních pásů použita minerální vlna 
o stejné tloušťce. 
 Strop nad 1. PP zateplen pomocí podhledů s použitím minerální vlny o tloušťce 
50 mm. 
 U střešního pláště dojde ke zvýšení tepelné odolnosti pomocí desek XPS 
tl. 100 mm. 
  Okna i dveře budou vyměněna za nová plastová. Součinitel prostupu tepla 
U=1,20 W/m
2×K 
Pro zjištění množství ušetřené energie byl použit program Stavební fyzika – Energie 
2010. Byla stanovena energetická náročnost na vytápění za jeden rok pro variantu 
před zateplením a po zateplení. Z výsledných hodnot bylo zjištěno množství tepelné energie, 
které je díky zateplení objektu možné ušetřit. 
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Energie pro vytápění je do objektu dodávaná z místní teplárny SEVER (vícepalivová 
teplárna - dřevní biomasa, sláma, zemní plyn, lehké topné oleje) pomocí dálkového vedení. 
Cena pro jeden GJ je stanovena na 451,00 Kč (cena včetně DPH). [7] 
Ceny zateplení byly získány od místního bytového družstva Třebíč.  
 
Tab. 12 - Doba návratnosti investic 
 
BD č. 1 BD č. 2 
Cena zateplení domu (Kč) 4 339 060 5 049 330 
Spotřeba energie pro vytápění 
(GJ/rok) 
Před zateplením Po zateplení Před zateplením Po zateplení 
1 148 762 2 331 1 546 
Cena za 1 GJ tepla 451 
Celková cena za vytápění 517 748 343 662 1 051 281 697 246 
Rozdíl (Kč) 174 086 354 035 
Rozdíl (%) 33,62% 33,68% 
Doba návratnosti investice  
 
 
25 let 14 let 
 
Roční spotřebu energie pro vytápění lze také vyjádřit v kWh/m2×rok. 
V roce 1999 se měrná spotřeba energie nejčastěji pohybovala v rozmezí 90 –
 210 kWh/m
2×rok a v roce 2007 dosahovala spotřeba tepla na vytápění hodnot 70 – 
170 kWh/m
2×rok. [17] 
U BD č. 1 před zateplením byla měrná spotřeba tepla na vytápění 122 kWh/m2×rok 
a po zateplení 81 kWh/m2×rok. U BD č. 2 byla měrná spotřeba tepla na vytápění 
před zateplením 202 kWh/ m2×rok a po zateplení 134 kWh/m2×rok. Rozdíl hodnot mezi 
objekty je způsoben jejich rozdílnou výškou, velikostí ochlazovaných ploch a tvarem. Přesto 
všechny hodnoty spadají do udávaného rozmezí.  
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9  ZÁVĚR 
Zateplení domu je velmi finančně náročné a je nezbytné dbát na pečlivý výběr 
způsobu zateplení a jeho provedení. Velmi důležitá je podmínka provedení kompletní 
revitalizace domu. Při částečných úpravách, jako je zateplení pouze některých částí 
obvodových stěn, zateplení střešního pláště nebo výměna výplní otvorů, nedochází  
k tak velké úspoře spotřebovaných energií a nedosahuje se ani výrazného zlepšení podmínek 
pro bydlení. Vložené investice ztrácejí požadovaný efekt. 
Pokud však provedeme celkovou revitalizaci domu správně, náklady na vytápění 
 se sníží o celou třetinu oproti původnímu stavu. Toto snížení se ukázalo jako téměř neměnné 
v závislosti na velikosti BD. Návratnost investic u zkoumaných objektů byla vypočtena u BD 
č.1 do 25 let a u BD č.2 do 14 let. Jedná se o maximální dobu návratnosti, jelikož ceny všech 
druhů energií neustále rostou a neočekává se jiný průběh ani v budoucnu.  
Před investicí do zateplení je zapotřebí stanovit předpokládanou životnost objektu 
vzhledem k jeho technickému stavu. Za předpokladu budoucí životnosti objektu minimálně 
50 let je tato investice ekonomicky výhodná.  
Revitalizace objektu má příznivý vliv na cenu jednotlivých bytů na trhu 
s nemovitostmi. Nárůst ceny zkoumaných nemovitostí díky provedené revitalizaci byl 
 u BD č. 1 16,3 % a u BD č. 2 10,2 %. Při obvyklé ceně jednotlivých bytů může toto zvýšení 
dosáhnout až stotisícových částek.  
Na základě výsledků této práce bych doporučil provést revitalizaci u obou 
zkoumaných objektů, přestože se jednotlivé návratnosti investic liší téměř o polovinu.  
Oba objekty jsou v dobrém stavu po technické i statické stránce. Návratnosti investic dosahují 
maximálně poloviny předpokládané budoucí životnosti těchto staveb. Objekty jsou umístěny 
v atraktivní lokalitě města a předpokládá se velký zájem o tyto byty ze strany mladých lidí 
vzhledem k výborné dostupnosti občanské vybavenosti v okolí.  
Podle mého názoru je nárůst množství zateplovaných bytových domů pozitivní 
a je nezbytné v tomto trendu pokračovat i nadále, pokud chceme vytvořit příznivé životní 
podmínky pro budoucí generace. Je zapotřebí naučit se co nejlépe hospodařit s vyrobenými 
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BD bytový dům 
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ČSN česká státní norma 
CCA přibližně 
DPH daň z přidané hodnoty 
E exteriér 
EPS expandovaný polystyrene 
I interiér 
MHD městská hromadná doprava 
MW minerální vlna 
NP nadzemní podlaží 
PP podzemní podlaží 
PUR polyuretanová pěna 
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Příloha č.1 – Databáze bytů 
Byty 2+1 zateplené v 1.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 258261852
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 58
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 854340444
Datum vložení: Datum akt.: 26.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4457
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 144-N01088
Datum vložení: Datum akt.: 22.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 55
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4522
Datum vložení: Datum akt.: 28.4.2013
Cena:
4
 Byt má plastová okna, jádro původní, podlahy 




Plně zrevitalizovaný dům. Byt je v původním 
stavu, ale velmi zachovalém. Koupelna nově 
vytapetovaná, vana a WC úplně nové. 
780 000 Kč
2
Byt s novým výtahem. Byt je v původním 
zachovalém stavu. Dům zateplený s plastovými 
okny. V bytě původní jádro nově opatřeno 




Dům prošel revitalizací- celkové zateplení, 
výměna oken , dveří, oprava balkónu. Byt je v 
původním stavu. Po vchodu do bytu se nachází 
podélná chodba. 
790 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Panelový dům po revitalizaci, s výtahem a 
balkonem. Podlahy parkety + lino, jádro 






Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 55
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 1986
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4700709
Datum vložení: Datum akt.: 24.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 60
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N252
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Na Kompcích
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 62
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: btPES000018
Datum vložení: Datum akt.: 18.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 57
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4700700
Datum vložení: Datum akt.: 18.4.2013
Cena:
10
 Původní bytové jádro je obložené, je zde 
kuchyňská linka s plynovým sporákem. 
Koupelna je rovněž původní s vanou, WC je 
samostatné. V chodbě je velká komora. 
600 000 Kč
8
Dům s výtahem. Dům prošel revitalizací: 
zateplení, nová plastová okna a vchodové 
dveře, nová střecha, balkón, rozvody odpadu, 




Orientace bytu na východ. V ceně bytu 
kuchyňská linka včetně spotřebičů, vestavěné 
skříně v chodbě, plast. okna s mikroventilací 
vč. žaluzií a sítí proti hmyzu. 
1 130 000 Kč
6
Byt v kompletně zrekonstruovaném domě. Jsou 
zde plastová okna, jinak je byt původní (před 
rekonstrukcí). Je zde balkon a k bytu náleží i 
sklep. V domě je výtah. 
849 000 Kč
7
Byla provedena rekonstrukce bytového jádra 
včetně rozvodu elektroinstalace. Nová 
kuchyňská linka s plynovým kombinovaným 
sporákem, lodžie. Kuchyň je orientovaná 





Byty 2+1 zateplené 2. – 4.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 396519
Datum vložení: Datum akt.: 23.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4441
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Kmochova
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 48
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PM0485
Datum vložení: Datum akt.: 9.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 58
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 961
Datum vložení: Datum akt.: 17.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 49
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4511




Byt  prošel celkovou revitalizací-zateplení 
domu, výměna oken, výměna lodžií. Po vstupu 
do bytu se nachází podélná chodba, ze které se 
vchází do kuchyně ve tvaru L, pokoje s lodžií a 
dalšího  pokoje.  
850 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Byt prošel celkovou rekonstrukcí - nová 
kuchyňská linka, nová  koupelna, omítky, nové 
rozvody elektřiny, sádrokartonový strop v 




Dům prošel revitalizací. V bytě je původní 
umakartové jádro, plastová okna, topení je 
osazeno měřidly. Byt je s orientací jih - sever.
733 000 Kč
3
0rientaci místností na sever a západ. Koupelna 
je nová zděná, podlahy tvoří lino + dlažba. K 
bytu náleží sklep v suterénu. Dům je kompletně 




Byt prošel částečnou rekonstrukcí, včetně 
podlah (dlažba, plovoučky) a nových dveří. 
Jádro je sice na původní základní konstrukci, 
avšak se  zrekonstruovaným povrchem 
899 000 Kč  
 
62 
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 55
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 143-N01971
Datum vložení: Datum akt.: 16.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Týn
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 58
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PRO037
Datum vložení: Datum akt.: 28.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 51
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 143-N01820
Datum vložení: Datum akt.: 14.3.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě
Podlahová plocha (m2) 51
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 9919-272
Datum vložení: Datum akt.: 27.2.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě
Podlahová plocha (m2) 58
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 1897759580
Datum vložení: Datum akt.: 9.4.2013
Cena:
9
Byt s větším balkonem, v cihlovém 
revitalizovaném domě. Má základní vybavení -
KL a sporák, novou zděnou koupelnu a 
samost. WC. V bytě jsou nová plastová okna. 
890 000 Kč
10
Dům je po celkové revitalizaci 
(zateplení,plastová okna). Byt je v původním 
zachovalém stavu, kuchyňská linka s el. 
sporákem a troubou, bytové jádro původní. 
710 000 Kč
7
Bytová jednotka je dvěma pokoji orientována 
na jih, samostatná kuchyň s kuch. linkou je 
obrácena na sever. BD je z roku 2001, je ve 




Byt bez výtahu, byt je po kompletní 
rekonstrukci - zděné jádro, nová koupelna, 
nové podlahy - plovoucí laminátové, lodžie. 















Byty 2+1 zateplené 5. – 8.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč -Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 52
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4434
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 58
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PRO039
Datum vložení: Datum akt.: 3.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 57
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 144-N01129




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 63
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N42329
Datum vložení: Datum akt.: 30.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Pražská
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 6
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 303926
Datum vložení: Datum akt.: 11.4.2013
Cena:
4
Byt je po částečné rekonstrukci - nová 
koupelna se sprchovým koutem, plastová okna, 
nový balkon. V bytě je komora.  Dům je po 
revitalizaci, zateplený. K bytu patří i garáž, 
která je v blízkosti domu.
1 180 000 Kč
5
Cihlový dům s novým výtahem. Dům je 
zateplen, nová střecha a balkony. Byt má nová 
plastová okna a parapety. K bytu náleží sklep. 
Nízké náklady na bydlení. Parkování u domu. 
1 200 000 Kč
2
Objekt nabízí dva samostatné pokoje a kuchyň 
s jídelním koutem osazenou původní 
kuchyňskou linkou. Bytové jádro 
umakartové.Bytový dům je zateplen s novou 
střechou, stoupačkami a okny. 
790 000 Kč
3
Byt o rozloze 57 m2, se nachází v 5.NP, je v 
původním stavu jádro umakartové, podlahy 
plovoucí, plastová okna, zateplení. K bytu 
náleží sklepní kóje v suterénu domu. 
880 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
 Po vchodu do bytu se nachází menší chodba, 
ze které se vchází do obývacího pokoje, který 
je propojený s kuchyní. Dále se z chodby 







Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 59
Podlaží v domě (byt) 7
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N42241
Datum vložení: Datum akt.: 5.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Pražská
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 57
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 204144




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 66
Podlaží v domě (byt) 7
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 909521756




Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4700706




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 47
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 9919-118
Datum vložení: Datum akt.: 30.4.2013
Cena:
6
Byt má původní jádro, komoru, koupelna 
obsahuje vanu. Okna jsou nová plastová, 
rovněž lodžie je nová. V pokojích jsou parkety, 
ostatní prostory mají položené lino. 
1 050 000 Kč
8
Sestává z předsíně, koupelny, WC a dvou 
stejně velkých pokojů. Byt je v původním 
udržovaném stavu. V kuchyni nová kuch. linka 




Byt je orientován na jihozápad. Byt v domě po 
kompletní revitalizaci, s novým výtahem a 
sedlovou střechou.K bytu patří i sklep, 
využívání společných prostor. 
1 049 000 Kč
10
 Byt má nová plastová okna a lodžii. Okna 
směrována na jih. Byt částečně rekonstruován.- 
nová kuchyňská linka, nový sporák. 
676 000 Kč
9
 Stěny chodby jsou obložené dřevěným 
obkladem, v kuchyni je nová linka s plynovým 
sporákem, ve všech pokojích jsou obložkové 





Byty 2+1 nezateplené 1.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 014-N00701
Datum vložení: Datum akt.: 22.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N00247
Datum vložení: Datum akt.: 19.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 52
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PM0414




Podlaží v domě 3
Podlahová plocha (m2) 51
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N01020




Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 59
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 13026




Byt v původním stavu. Jedná se o typ bytu s 
dlouhou chodbou s komorou v zadní části. U 
domu je velké parkoviště a v dosahu je veškerá 
občanská vybavenost.
770 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Byt je ve výšeném přízemí se samostatným 
vstupem pouze pro 2 byty a hned před 
vchodem je parkovací místo, které patří k bytu. 




Byt je po kompletní rekonstrukci – el., voda, 
odpady, topení, okna, vnitřní dveře, omítky, 
strop, koupelna s masážní vanou, kuchyňská 
linka včetně spotřebičů , vestavné skříně v 
předsíni a v ložnici.
1 199 000 Kč
3
Cihlový dům s plastovými okny, vana, 
samostané WC, orientace oken na východ.
748 000 Kč
5
.Byt má nová plastová okna, v koupelně jsou 
nové obklady a sprchový kout. V roce 2011 
proběhla renovace zárubní, dveří a položení 
nových podlahových krytin. 




Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 59
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 406226
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - 28.řijna
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 64
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 62
Datum vložení: Datum akt.: 25.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Na Rejdišti
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 3
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 413241




Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 57
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 321010
Datum vložení: Datum akt.: 30.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N456
Datum vložení: Datum akt.: 3.5.2013
Cena:
6
Vstupem do bytu se ocitneme v chodbě, ze 
které lze vejít do prava do obývací pokoj, 
naproti pak dětský pokoj. Na konci chodby je 
koupelnu a samostatné WC a vpravo  kuchyň. 
1 099 000 Kč
8
Byt se nachází v prvním patře cihlového domu. 
Topení a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. 
K bytu náleží prostorný sklep. 
1 200 000 Kč
7
Byt je po částečné rekonstrukci - koupelna: 
zděné jádro, masážní sprchový kout, 
koupelnový nábytek, na podlaze dlažba, 
obklady; obývací pokoj: plovoucí podlaha a 
obklady na stěně;
1 100 000 Kč
10
Byt má původní umakartové jádro v perfektním 
stavu, plastová okna, samostatné wc. Podlahy - 
v obývacím pokoji a v ložnici parkety, v 
kuchyni, chodbě, koupelně pvc.
850 000 Kč
9
Byt se nachází v 1. patře panelového domu. Byt 
je po rekonstrukci, částečně vybaven. 
1 300 000 Kč
 
67 
Byty 2+1 nezateplené 2. – 4.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Demlova
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 52
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 61234
Datum vložení: Datum akt.: 27.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 59
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: B/treb/zam/E
Datum vložení: Datum akt.: 4.3.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 55
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 144-N01105
Datum vložení: Datum akt.: 25.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 48
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 144-N01153
Datum vložení: Datum akt.: 22.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Město
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 55
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 899494748
Datum vložení: Datum akt.: 28.4.2013
Cena:
4
Byt je v původním stavu jádro umakartové, 
podlahy lino, plastová okna. K bytu náleží 
sklepní kóje v suterénu domu. Veškerá 
okčanská vybavenost v místě.
695 000 Kč
5




Byt je v původním stavu, proběhla výměna 
oken za plastová. V bytě není balkon. 




Cihlový byt se zděným jádrem Podlahy-
parkety.Plastová okna.Součásti bytu jsou dva 
sklepy. V domě je výtah.
695 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Byt v cihlovém domě. V domě je výtah, nová 
plastová okna. Na podlaze chodby a kuchyně 





Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 634438492
Datum vložení: Datum akt.: 20.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč -Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N00221
Datum vložení: Datum akt.: 19.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč -Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 49
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 143-N01981
Datum vložení: Datum akt.: 23.3.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 59
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: B/treb/zam/E
Datum vložení: Datum akt.: 5.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Vídeňská tř.
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 55902
Datum vložení: Datum akt.: 25.4.2013
Cena:
10
Byt 2+1 po kompletní rekonstrukci (2010) - 
nová vyzděná koupelna s WC, nové podlahy, 
plastová okna, nově zbudovaná šatna v předsíni 
a bodové osvětlení ve sníženém stropě, nové 
rozvody. 
1 050 000 Kč
8
Dům s výtahem. Všechny pokoje bytu vč. 
balkonu jsou situovány na jih. V bytě je zděné 
jádro, plovoucí podlahy a plastová okna.V bytě 
je zaveden internet a plyn. 
860 000 Kč
9
Byt je v původním stavu, proběhla výměna 
oken za plastová. Dům s výtahem. V bytě není 
balkon. Orientace bytu je východ-západ. V 
bytě jsou parkety. 
680 000 Kč
6
Byt je v původním zachovalém stavu a má nová 
plastová okna. V bytě původní jádro obložné 









Byty 2+1 nezateplené 5. – 8.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 54
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PM0429
Datum vložení: Datum akt.: 12.3.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 52
Podlaží v domě (byt) 6
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 143-N01872
Datum vložení: Datum akt.: 24.4.2013
Cena:
Lokalita: Náměšt nad Oslavou
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 52
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 60271




Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 52
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 308058
Datum vložení: Datum akt.: 22.4.2013
Cena:
Lokalita: Jihlava - Zahradní
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 56
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 376324




Cihlový byt s lodží. Byt se nachází v 6 NP s 
výtahem. Orientace oken východ, západ.
960 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Jedná se o byt s rekonstruovanou koupelnou, 
chodbou, obývacím pokojem. Na podlaze v 
chodbě a kuchyni je položeno lino, v 




 Byt má balkon, plastová okna. V roce 2010 
byly vyměněny podlahové krytiny a nově 
provedeno obložení koupelny a WC, včetně 
sanitárního vybavení. Dům je z boků zateplen a 
má nový výtah. 
1 200 000 Kč
3
V bytě jsou nová plastová okna, nové 
radiátory, stoupačky a v domě nový výtah. .V 
pokojích pokrývají podlahy velmi zachovalé 
parkety, v chodbě a kuchyni je podlaha 
betonová s kobercem. 
700 000 Kč
5
Jsou zde nová plastová okna, nová vana a 
umyvadlo, zbytek je v původním stavu. K bytu 
patří komora přímo v bytě a balkon. 
865 000 Kč  
70 
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 53
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu:
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Hodonín - Očovská
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 45
Podlaží v domě (byt) 6
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 320755
Datum vložení: Datum akt.: 8.5.2013
Cena:
Lokalita: Břeclav - U splavu
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 60
Podlaží v domě (byt) 6
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 808
Datum vložení: Datum akt.: 7.5.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Čeloudova
Počet místností: 2+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 60
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu:




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 45
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 258899
Datum vložení: Datum akt.: 9.5.2013
Cena:
9
Původní umakartové jádro. Podlahy v 
obývacím pokoji a ložnici parkety, v kuchyni, 
chodbě, koupelně pvc. Byt má čtvercovou 
chodbu s šatnou. Sklepní koje je krajová z 
jedné části zděná. 
795 000 Kč
10
V bytě se nachází obývací pokoj, ze kterého je 
přístupná kuchyně a ložnice. 
580 000 Kč
7
V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce, 
nová plastová okna, nové rozvody elektřiny v 
mědi. Rozvody topení taktéž v mědi a staré 
radiátory nahrazené litinovými. 
1 200 000 Kč
8
Byt je zcela zrekonstruován- nové jádro s 
koupelnou a odděleným WC, nová kuchyň. 
linka se spotřebiči, nová plastová okna a nové 




Čtvercová chodba. Podlaha linoleum. Pokoje - 
na podlaze parkety. Koupelna a WC - původní 





Byty 3+1 zateplené 1.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4451
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4516
Datum vložení: Datum akt.: 18.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 9
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 315731
Datum vložení: Datum akt.: 5.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Modřínová
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 71
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 41




Podlaží v domě 2
Podlahová plocha (m2) 78
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4398
Datum vložení: Datum akt.: 18.4.2013
Cena:
4
Dům je zateplen s novým výtahem. Ve dvou 
pokojích jsou plovoucí podlahy, v ostatních 
PVC. V bytě je původní koupelna, plastová 
okna, kuchyňská linka a prostorná komora.  
1 000 000 Kč
5
Byt po rekonstrukci v kompletně 
zrevitalizovaném domě. V bytě se nachází 
kompletně zrekonstruovaná kuchyně včětně 
plovoucí podlahy. Dále je zde provedena 
rekonstrukce jádra. 
1 200 000 Kč
2
Dům prošel celkovou revitalizací -výměna 
oken, vchodových dveří, žádaných lodžií, 
eurovýtah. Byt je původním, ale velmi 
zachovalém stavu. Součástí bytu je sklep v 
suterénu a společné prostory domu. 
1 050 000 Kč
3
Byt prošel kompletní rekonstrukcí, nové zděné 
bytové jádro, nová kuchyňská linka se 
spotřebiči, rozvody vody, odpadu a elektřiny. 
Součástí bytu jsou i dva sklepy. Dům je 
zateplen.
1 195 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Byt je po celkové revitalizaci-výměna oken, 
dveří, zateplení, výměna výtahu a lodžií.Po 
vstupu do bytu se nachází chodba s vchody do 
každého pokoje, koupelny a otevřený vchod 
do kuchyně. 




Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PRO026
Datum vložení: Datum akt.: 25.3.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Kubišova
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 74
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 143-N00761
Datum vložení: Datum akt.: 19.3.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 61086
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Náměšť nad Oslavou
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 71
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N42289




Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 78
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 014-N00665
Datum vložení: Datum akt.: 16.2.2013
Cena:
10
Byt má nová plastová okna. Teplá voda a 
vytápění je řešeno z centrální plynové kotelny. 
K bytu náleží sklepní kóje. 
960 000 Kč
8
Dům s výtahem. Orientace Kuchyně, obývacího 
pokoje a pokoje s lodžií je JV. Ložnice - 
vestavěná skříň, orientace S. K bytu náleží dvě 
kóje. Celý dům prošel revitalizací. 
929 000 Kč
9
Byt se nachází v 1.NP/4 panelového 
revitalizovaného domu.Jsou zde nová plastová 
okna,koupelna s vanou (zděné 
jádro),podlahy,kuchyňská linka včetně 
spotřebičů. 
1 290 000 Kč
6
Bytový dům pochází z roku 1991, je zateplen, 
vybaven novými okny a výtahem. K dispozici 
zcela vybavená kuchyně. Jádro je původní se 
samostatným WC.
1 170 000 Kč
7
Byt se nachází v přízemí - bezbariérový přístup. 
Původní jádro, podlahy linoleum. Velká 
komora v bytě 5,40 m2. Nové rozvody, voda v 




Byty 3+1 zateplené 2. - 4.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třeebíč - Týn
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě
Podlahová plocha (m2) 77
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PM0492
Datum vložení: Datum akt.: 26.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4458
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 1086206812
Datum vložení: Datum akt.: 24.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 74
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 3570
Datum vložení: Datum akt.: 28.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 69
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N162




Bytový dům je po celkové revitalizaci. Byt je s 
čtvercovou chodbou a je téměř v původním 
stavu. 
1 100 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Zděný DB 3+1 s lodžií. Orientován na sever a 
jih. Má dvě koupelny, jednu s vanou, druhá má 
sprchový kout. Podlahy plovoucí, dlažba a lino.
1 395 000 Kč
4
Při vstupu vidíme čtvercovou předsíň . Dále je 
ložnice také se skříní, pokoj s balkónem a 
následuje obývací pokoj s plovoucí podlahou. 
Z chodby se dostaneme do zrekonstruované 
kuchyně. 
1 190 000 Kč
3
Dům s výtahem a lodžií. V bytě jsou provedeny 
částečné úpravy interiéru. Bytové jádro původní 
obloženo obklady, koupelna původní obloženo 
obklady, podlahy plovoucí, dlažba. 
929 000 Kč
5
Dům s výtahem. K bytu náleží nová zasklená 
lodžie o výměře 3,5m2. Součástí bytu jsou i 
dva sklepy, jeden na patře, druhý v přízemí. 
Dům prošel v roce 2008 celkovou revitalizací.
930 000 Kč  
74 
Lokalita: Třebíč - Na Svahu
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 2110099
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka Domky
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 3
Podlahová plocha (m2) 76
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 1154
Datum vložení: Datum akt.: 26.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 143-N02019
Datum vložení: Datum akt.: 11.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 2110098
Datum vložení: Datum akt.: 26.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 296787
Datum vložení: Datum akt.: 25.4.2013
Cena:
9
Zděné jádro, koupelna, WC. Nová kuchyňská 
linka s vestavenými spotřebiči, lodžie. K bytu 
patří 2 sklepy. Orientace JV. Dům je po 
kompletní revitalizaci. 
1 200 000 Kč
10
Byt je v původním stavu a nachází se ve 3. 




Byt po kompletní rekonstrukci ve 3 NP. 
Nachází se zde plovoucí podlahy, dřevěné 
zárubně, nová kuchyňská linka a za 
zrekonstruovanou koupelnou i malá lodžie.
1 190 000 Kč
8
Dům bez výtahu, s balkónem. Byt je v 
původním stavu, umakartové jádro, čtvercová 
chodba, okna situovaná na SV a JZ. Dům je po 
revitalizaci, plastová okna. 
1 090 000 Kč
6
Zrekonstruovaný byt, který má zděné jádro, 
samostatnou koupelnu a WC. V kuchyni je 
nová kuchyňská linka. V bytě ke čtvercová 
chodba. Nové dveře s obložkami. 





Byty 3+1 zateplené 5. - 8.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Nové dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N250
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka domky
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 66
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 144-N01166
Datum vložení: Datum akt.: 28.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4376
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě
Podlahová plocha (m2) 75
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: btSTR000048
Datum vložení: Datum akt.: 19.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka domky
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 9
Podlahová plocha (m2) 74
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 144-N01165
Datum vložení: Datum akt.: 21.4.2013
Cena:
4
Bez výtahu. Byt po rekonstrukci - zděné jádro - 
koupelna, kuchyňská linka , podlahy - lino, 
korek, koberec, dlažba, vestavěné skříně 
(chodba), plastová okna, lodžie, sklepní kóje. 
1 090 000 Kč
5
Dům je v původním stavu, podlahy v pokojích 
parkety. Dům je plně revitalizovaný- zateplení, 
fasáda, plastová okna, balkóny, vstupy do 
domu, výtah. 
1 150 000 Kč
2
V domě není výtah. Koupelna s umakartovým 
jádrem, podlahy v chodbě, kuchyni a koupelně 




 Dům prošel celkovou revitalizací. Byt prošel 
částečnou rekonstrukcí, nově zrekonstruovaná 
kuchyně, zpevnění bytového jádra a jeho 
obložení. 
1 050 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Byt má lodžii, komoru a patří k němu 2 sklepní 
kóje. Dům je po rekonstrukci: zateplení, 
plastová okna a nový výtah. Byt má původní 
(zachovalé) jádro, chodba je podlouhlá. 




Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N441
Datum vložení: Datum akt.: 10.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 75
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 143-N02004
Datum vložení: Datum akt.: 24.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4501




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 7
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PRO021
Datum vložení: Datum akt.: 20.3.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Hájek
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 7
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 7
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 3343508316
Datum vložení: Datum akt.: 16.4.2013
Cena:
10
Byt má původní jádro oštřené nástřikem, 
původní koupelnu, dlouhou chodbu s šatnou v 
bytě a sklepem na patře + v suterénu domu. 




Po vchodu do bytu se vchází do podlouhlé 
chodby, ze které jsou vstupy do pokoje, 
prostorné komory, kuchyně a obývacího 
pokoje.
1 290 000 Kč
9
Byt se zděným jádrem v kompletně 
revitalizované domě. Rekonstrukce vlastního 
bytu zahrnuje zděné jádro, nové vybavení 
koupelny spojené s WC. 
1 115 500 Kč
6
Původní umakartové jádro v perfektním stavu 
obložené dlažbou. Podlahy na chodbě, 
koupelně, wc – dlažba, obývací místnosti a 
kuchyň koberec, pvc. 
1 050 000 Kč
7
Byt bez výtahu, s balkónem. Byt je po 
kompletní rekonstrukci, jádro zděné, nová 
koupelna s vanou, kuchyňská linka, podlahy 
dlažba, koberce. Celkový dům prošel 
kompletní revitalizací.
1 170 000 Kč
 
77 
Byty 3+1 nezateplené 1.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 70
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N1
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Kmochova
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 3
Podlahová plocha (m2) 74
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 144-N01177
Datum vložení: Datum akt.: 6.5.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dvory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4528
Datum vložení: Datum akt.: 30.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Holandská
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 75
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 2359




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 313704




Byt s garáží,zděné jádro s vanou,nové plovoucí 
podlahy,nová kuchyňská linka včetně 
spotřebičů,vlastní plynové vytápěníByt je 
zateplen od garáže.
1 350 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu




Sestává se ze vstupní chodby,obývacího 
pokoje s klimatizací,ložnice,dětského 
pokoje,kuchyně s kuchyňskou linkou se 
spotřebiči, koupelny se sprchovým koutem,WC 
a balkonem.
1 740 000 Kč
3
 V bytě je obložené bytové jádro a vyměněné 
podlahy v chodbě a v kuchyni za plovoucí a v 
některých místnostech PVC, v bytě jsou také 
měněné interiérové dveře. 
950 000 Kč
5
 Byt má nová plastová okna, podlahy, elektřinu, 
kuchyň, koupelnu a WC. K bytu náleží sklep a 
lodžie. Dům má novou střechu, stoupačky a z 
boků je zateplen. 




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 61027




Podlaží v domě 3
Podlahová plocha (m2) 62
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 303032
Datum vložení: Datum akt.: 16.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Loucká
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě
Podlahová plocha (m2) 65
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N00970
Datum vložení: Datum akt.: 22.4.2013
Cena:
Lokalita: Jihlava - Březinova
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 76
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N53354
Datum vložení: Datum akt.: 11.5.2013
Cena:
Lokalita: Nové město na Moravě
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 72
Podlaží v domě (byt) 1
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 322906
Datum vložení: Datum akt.: 10.5.2013
Cena:
6
Byt se nachází v panelovém domě, kde jsou 
nová plastová okna vč. žaluzií. V celém bytě je 
na podlaze linoleum na chodbě na stěnách 
dřevěné obložení. Dřevěná kuchyňská linka s 
komorou. 
1 050 000 Kč
8
Byt v cihlovém domě. Vytápění vlastním 
plynovým kotlem. K bytu přísluší 2 sklepy a 
garáž o výměře 21 m2. 
1 269 000 Kč
7
Byt se nachází v prvním patře cihového domu 
bez výtahu. Vytápění je elektřinou nebo na tuhá 
paliva.
1 260 000 Kč
10
Dispozice: kuchyň s jídelním koutem, ložnice, 
obývací pokoj se vstupem na lodžii, dětský 
pokoj, koupelna, WC a sklep. Byt je v 
udržovaném stavu a jsou tam plastová okna. 
999 000 Kč
9
Byt se skládá z předsíně,ložnice,dětského 
pokoje,obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a 
WC. Kromě koupelny a předsíně je v celém 
bytě plovoucí podlaha. 
1 350 000 Kč
 
79 
Byty 3+1 nezateplené 2. - 4.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Borovina
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 63
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4467
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka-Domky
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 70
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N303




Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 65
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 299403
Datum vložení: Datum akt.:
Cena:
Lokalita: Třebíč - Horka-Domky
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 70
Podlaží v domě (byt) 4
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 33861
Datum vložení: Datum akt.: 26.3.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Loucká
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 3
Podlahová plocha (m2) 69
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: ja002
Datum vložení: Datum akt.: 30.4.2013
Cena:
4
Cihlový byt 3+1 s balkónem ve 4. patře, na 
podlaze v pokojích parkety, lino v kuchyni a na 
chodbě, koupelna umakartové jádro s vanou a 
umyvadlem, WC samostatně, okna plastová. 
970 000 Kč
5
Byt je po celkové rekonstrukci – nová 
kuchyňská linka, nová koupelna se sprchovým 
koutem, závěsné WC, plovoucí podlahy ve 
všech obytných místnostech, plastová okna.  
1 490 000 Kč
2
Zděný byt na ul. Družstevní. Byt bez výtahu. 
Původní částečně zděné jádro se samostatným 
WC. Podlahy - chodba, koupelna, wc – 




Byt se nachází ve 3. patře bytového domu bez 
výtahu, nová plastová okna, původní bytové 
jádro. V pokojích zachovalé dřevěné parkety, 
vestavěné skříně. 
840 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Byt je bez výtahu. Při vstupu do bytu máme po 
levé straně toaletu s koupelnu. Za ní se nachází 
kuchyně s jídelním koutem. Navazuje ložnice a 





Lokalita: Znojmo - Loucká
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 3
Podlahová plocha (m2) 77
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 210-A
Datum vložení: Datum akt.: 27.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - Na Vinici
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 67
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N00984
Datum vložení: Datum akt.: 22.4.2013
Cena:
Lokalita: Znojmo - M. Kudeříkové
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě
Podlahová plocha (m2) 68
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 188-AC




Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 75
Podlaží v domě (byt) 2
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N42277




Podlaží v domě 4
Podlahová plocha (m2) 75
Podlaží v domě (byt) 3
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 213-N00099
Datum vložení: Datum akt.: 18.4.2013
Cena:
6
Vytápění-vlastní plynový kotel, karma . 
Podlahy-parkety.K bytu patří sklep.Kolaudace 
domu r.1970, byt je udržovaný. K domu 
možno přidat i garáž.
1 070 000 Kč
8
Byt se skládá z kuchyně, ložnice,obývacího 
pokoje s balkonem, dětského pokoje, 
komory,koupelny, samostatného WC a 
předsíně s vestavěnými skříněmi. 
1 400 000 Kč
7
V bytě jsou plastová okna. V pokoji je 
položená plovoucí podlaha a ostatních 
místnostech lino. Topení zajišťuje vlastní 
plynový kotel. Ohřev vody plynový průtokový 
ohřívač.
1 140 000 Kč
10
Byt je po  rekonstrukci. Byla změněna 
dispozice koupelny a toalety, vyměněna okna 
za plastová, dřevěné obložení zárubní + 
dveře,dlažba. 
1 599 000 Kč
9
Byt je po částečné rekonstrukci, rozvody vody 
a elektřiny v jádře, el. podlahové vytápění v 
koupelně a na WC. Nová plastová okna, 
balkon, tepelné čerpadlo.
1 550 000 Kč
 
81 
Byty 3+1 nezateplené 5. - 8.NP 
Č. Foto 
Lokalita: Třebíč - Družstevní
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě
Podlahová plocha (m2) 69
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: PM0364
Datum vložení: Datum akt.: 22.4.2013
Cena:
Lokalita: Nové Město na Moravě
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 90
Podlaží v domě (byt) 7
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N50064
Datum vložení: Datum akt.: 29.4.2013
Cena:
Lokalita: Ždár nad Sazavou
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 74
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 309957
Datum vložení: Datum akt.: 9.4.2013
Cena:
Lokalita: Třebíč - Nové Dory
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 73
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 4527




Podlaží v domě 6
Podlahová plocha (m2) 70
Podlaží v domě (byt) 6
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: N42340




Okna i zděné jádro jsou původní, na podlahách 
je PVC, k bytu náleží sklepní kóje. Byt se 
nachází v 7.patře bytového domu s výtahem a 
byt je orientován na JV a SZ. 
1 150 000 Kč
Informace o bytu Popis bytu
Bytová jednotka s balkonem, orientaci na jih a 
sever. Podlahy v pokojích tvoří parkety, v 
chodbě vestavná skříň, okna jsou plastová. 
930 000 Kč
4
 V bytě jsou kompletně měněny plovoucí 
podlahy, nová elektrika, nová kuchyňská linka 
a velmi pekně obložené bytové jádro. Výhodou 
bytu jsou dva sklepy, jeden na patře a druhý v 
suterénu domu. 
1 100 000 Kč
3
V bytě jsou nová plastová okna, jinak je v 
původním zachovalém stavu. K bytu náleží 2 
sklepy.Dům je částečně zateplen. 
1 150 000 Kč
5
Byt se nachází v cihlové budově s výtahem. Je 
prostorný, prosluněný, patří k němu balkon a 
sklepní koje. 
600 000 Kč  
82 
Lokalita: Jihlava - Na Kopci
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 5
Podlahová plocha (m2) 75
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 549694




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 63
Podlaží v domě (byt) 6
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 295024
Datum vložení: Datum akt.: 9.5.2013
Cena:
Lokalita: Jihava - Okružní
Počet místností: 3+1
Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 69
Podlaží v domě (byt) 8
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 1172




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 64
Podlaží v domě (byt) 5
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 316539




Podlaží v domě 8
Podlahová plocha (m2) 74
Podlaží v domě (byt) 7
Druh inzerce: Internet Kód inzerátu: 312637
Datum vložení: Datum akt.: 8.5.2013
Cena:
9
Byt v původním stavu, zařízený, nové stupačky, 
lodžie. K bytu náleží sklep o rozloze 3 m2.
980 000 Kč
10
  Rekonstrukce v roce 2010 - nová plastová 
okna nové rozvody vody a elektřiny, byt je v 
bezbariérovém domě, je luxusně zařízen, 
přičemž zařízení je v ceně bytu. 
1 450 000 Kč
7
Dispozice: obývací pokoj, ložnice, studentský 
pokoj, kuchyň s jídelním koutem, příslušenství, 
chodba s úložnými šatními skříněmi, předsíň. 
Nové rozvody, stoupačky, plastová okna.
1 320 000 Kč
8
Byt zrekonstruován - kuchyňská linka, zděné 
jádro. Nová plastová okna, vč. balkónů. 
Podlahy jsou řešeny koberci a PVC. Na plyn je 
napojen pouze sporák v kuchyni. Topení 
řešeno centrálně. 
1 499 000 Kč
6
Byt je částečně zrekonstruován - nová okna, 
balkón, dveře, podlahy v předsíni a kuchyni - 
kachličky. Jádro je původní. K bytu náleží 
sklep. Byt se nachází v domě bez výtahu
1 200 000 Kč
83 
Příloha č.2 – Porovnání cen nemovitostí 
Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 2+1 zateplené v 1.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč               Kč 
1 849 000 0,85 721 650 1,00 1,00 0,95 1,05 0,90 1,00 0,8978 803 843 
2 780 000 0,85 663 000 1,00 1,05 1,00 1,05 0,90 1,00 0,9923 668 178 
3 790 000 0,85 671 500 1,00 1,00 0,95 1,05 1,00 1,00 0,9975 673 183 
4 695 000 0,85 590 750 1,00 1,00 0,95 1,00 1,05 0,90 0,8978 658 034 
5 780 000 0,85 663 000 1,00 1,00 1,00 1,05 0,90 1,00 0,9450 701 587 
6 849 000 0,85 721 650 1,00 1,00 0,95 1,05 0,90 1,00 0,8978 803 843 
7 832 000 0,85 707 200 1,00 1,00 1,10 1,05 1,00 1,00 1,1550 612 294 
8 780 000 0,85 663 000 1,00 1,10 0,95 1,05 0,90 1,00 0,9875 671 375 
9 1 130 000 0,85 960 500 1,00 1,10 1,10 1,05 0,90 1,00 1,1435 840 002 
10 600 000 0,85 510 000 1,00 1,00 0,95 1,00 1,05 0,90 0,8978 568 087 
Odhad dosažitelné ceny Kč 700 043 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 700 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na počet pater                                                                
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 2+1 zateplené v 2-4.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                 Kč 
1 930 000 0,85 790 500 1,00 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,2100 653 306 
2 850 000 0,85 722 500 1,00 1,00 0,95 1,05 1,00 1,00 1,00 0,9975 724 311 
3 799 000 0,85 679 150 1,00 0,95 1,10 0,95 1,00 1,00 1,00 0,9928 684 110 
4 733 000 0,85 623 050 1,00 1,05 0,95 1,10 1,05 0,95 1,00 1,0945 569 252 
5 899 000 0,85 764 150 1,00 0,95 1,05 1,00 0,95 0,90 1,00 0,8529 895 983 
6 845 000 0,85 718 250 1,00 1,00 1,05 1,05 0,95 0,90 1,00 0,9426 761 958 
7 850 000 0,85 722 500 1,00 1,05 1,10 1,00 1,05 0,95 1,00 1,1521 627 109 
8 800 000 0,85 680 000 1,00 0,95 1,10 1,00 0,95 0,95 1,00 0,9431 721 017 
9 890 000 0,85 756 500 1,00 0,95 1,10 1,10 0,95 1,00 1,00 1,0920 692 750 
10 710 000 0,85 603 500 1,00 1,05 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 1,1550 522 511 
Odhad dosažitelné ceny Kč 685 230 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 685 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 )                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 2+1 zateplené v 5-8.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                 Kč 
1 850 000 0,85 722 500 1,00 0,95 1,10 1,10 1,05 1,05 0,90 1,1406 633 443 
2 790 000 0,85 671 500 1,00 1,00 0,95 1,00 1,05 1,05 1,00 1,0474 641 127 
3 880 000 0,85 748 000 1,00 0,95 0,95 1,10 1,05 1,05 1,00 1,0945 683 413 
4 1 180 000 0,85 1 003 000 1,10 1,10 1,10 1,05 1,05 0,95 1,00 1,3941 719 483 
5 1 200 000 0,85 1 020 000 1,10 1,00 1,05 1,05 1,00 0,98 1,10 1,3073 780 208 
6 1 050 000 0,85 892 500 1,10 1,05 0,95 1,00 0,95 0,98 1,00 1,0215 873 681 
7 1 049 000 0,85 891 650 1,10 1,00 0,95 1,00 0,90 0,95 1,20 1,0722 831 631 
8 650 000 0,85 552 500 0,95 1,10 0,95 1,05 0,95 0,95 0,90 0,8467 652 549 
9 636 000 0,85 540 600 0,95 1,00 1,00 1,10 0,95 1,05 0,90 0,9381 576 241 
10 676 000 0,85 574 600 0,95 0,95 1,00 1,10 0,90 0,95 1,00 0,8488 676 955 
Odhad dosažitelné ceny Kč 706 873 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 707 000 
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7)                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 2+1 nezateplené v 1.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                 Kč 
1 990 000 0,85 841 500 1,00 1,00 1,10 1,05 1,10 0,90 1,00 1,1435 735 931 
2 770 000 0,85 654 500 1,00 1,00 0,95 1,00 1,10 0,95 1,00 0,9928 659 280 
3 748 000 0,85 635 800 1,00 0,95 0,95 1,05 1,10 1,00 1,00 1,0424 609 946 
4 1 199 000 0,85 1 019 150 1,10 0,95 1,10 1,10 1,10 1,05 1,00 1,4604 697 838 
5 1 118 000 0,85 950 300 1,10 1,05 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,5373 618 160 
6 1 099 000 0,85 934 150 1,10 1,05 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00 1,3976 668 420 
7 1 100 000 0,85 935 000 1,10 1,10 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 1,3976 669 028 
8 1 200 000 0,85 1 020 000 1,10 1,00 1,05 1,05 1,00 1,05 1,00 1,2734 801 013 
9 1 300 000 0,85 1 105 000 0,95 1,00 1,15 1,10 1,10 1,00 1,00 1,3219 835 902 
10 850 000 0,85 722 500 1,00 1,00 0,95 1,05 1,10 1,00 1,00 1,0973 658 464 
Odhad dosažitelné ceny Kč 695 398 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 695 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na míru zateplení 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7)                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 2+1 nezateplené v 2-4.NP) 
Č. 
Cena 




1 750 000 0,85 637 500 1,00 0,95 0,95 0,95 1,00 1,05 1,10 1,00 0,9903 643 765 
2 680 000 0,85 578 000 1,00 1,05 0,95 0,95 1,05 1,05 1,10 1,00 1,1492 502 944 
3 695 000 0,85 590 750 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,05 1,10 1,00 1,0973 538 391 
4 695 000 0,85 590 750 1,00 0,95 0,95 1,00 0,95 1,00 1,10 1,00 0,9431 626 383 
5 790 000 0,85 671 500 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,05 1,10 1,00 1,0973 611 985 
6 899 000 0,85 764 150 1,00 1,00 1,05 1,00 1,05 1,05 1,10 1,00 1,2734 600 092 
7 730 000 0,85 620 500 1,00 1,00 1,05 1,05 0,95 1,00 1,10 1,00 1,1521 538 576 
8 860 000 0,85 731 000 1,00 0,95 1,05 1,10 0,95 1,05 1,10 1,00 1,2040 607 164 
9 680 000 0,85 578 000 1,00 1,05 0,95 1,00 1,05 1,05 1,10 1,00 1,2097 477 797 
10 1 050 000 0,85 892 500 1,10 1,00 1,10 0,95 0,95 1,00 1,10 1,00 1,2012 742 990 
Odhad dosažitelné ceny Kč 589 009 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 589 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient na míru zateplení 
K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 2+1 nezateplené v 5-8.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                   Kč 
1 790 000 0,85 671 500 1,00 1,00 1,10 1,05 1,05 1,05 1,10 1,00 1,4007 479 394 
2 960 000 0,85 816 000 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,95 1,10 1,00 1,0973 743 677 
3 700 000 0,85 595 000 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 0,95 1,10 1,00 0,8935 665 939 
4 1 200 000 0,85 1 020 000 1,00 0,95 1,10 1,10 1,05 0,95 1,20 1,00 1,3760 741 305 
5 865 000 0,85 735 250 1,10 1,05 0,95 1,00 1,05 1,05 1,10 1,00 1,3307 552 533 
6 850 000 0,85 722 500 1,00 0,95 0,95 1,00 0,95 0,95 1,00 1,10 0,8960 806 400 
7 1 200 000 0,85 1 020 000 1,00 0,95 1,10 1,05 1,00 0,95 1,10 1,10 1,2613 808 697 
8 870 000 0,85 739 500 1,00 1,05 1,10 1,10 1,00 0,95 1,00 1,00 1,2070 612 689 
9 795 000 0,85 675 750 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 0,95 1,10 1,00 0,9431 716 510 
10 580 000 0,85 493 000 1,00 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 0,7331 672 527 
Odhad dosažitelné ceny Kč 679 967 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 680 000 
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient na míru zateplení 
K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 3+1 zateplené v 1.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč               Kč 
1 1 200 000 0,85 1 020 000 1,00 1,00 1,05 1,10 0,95 1,00 1,0973 929 597 
2 1 050 000 0,85 892 500 1,00 1,00 1,00 1,05 0,90 1,00 0,9450 944 444 
3 1 195 000 0,85 1 015 750 1,00 1,00 1,10 1,10 0,90 1,00 1,0890 932 736 
4 1 000 000 0,85 850 000 1,00 0,95 0,95 1,00 0,90 1,00 0,8123 1 046 476 
5 1 200 000 0,85 1 020 000 0,90 1,05 1,10 1,10 1,10 1,00 1,2578 810 943 
6 1 170 000 0,85 994 500 1,00 1,00 1,00 1,10 0,90 1,00 0,9900 1 004 545 
7 825 000 0,85 701 250 1,00 1,00 1,00 1,05 0,90 1,00 0,9450 742 063 
8 929 000 0,85 789 650 1,00 1,00 1,00 1,10 0,90 1,00 0,9900 797 626 
9 1 290 000 0,85 1 096 500 0,90 0,95 1,05 1,10 1,00 1,00 0,9875 1 110 352 
10 960 000 0,85 816 000 0,90 1,05 1,00 1,10 1,00 1,00 1,0395 784 993 
Odhad dosažitelné ceny Kč 910 378 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 910 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na počet pater                                                                
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 3+1 zateplené v 2-4.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                 Kč 
1 1 395 000 0,85 1 185 750 1,00 1,05 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,2128 977 737 
2 1 100 000 0,85 935 000 1,00 1,00 0,95 1,05 0,90 0,90 1,00 0,8080 1 157 214 
3 929 000 0,85 789 650 1,00 1,00 1,00 1,05 0,90 0,90 1,00 0,8505 928 454 
4 1 190 000 0,85 1 011 500 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,1550 875 758 
5 930 000 0,85 790 500 1,00 0,95 1,00 1,05 0,90 0,90 1,00 0,8080 978 372 
6 1 199 000 0,85 1 019 150 1,00 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,2100 842 273 
7 1 190 000 0,85 1 011 500 1,00 1,05 1,10 1,10 1,05 1,05 0,90 1,2607 802 362 
8 1 090 000 0,85 926 500 1,00 1,00 0,95 1,05 0,95 1,00 1,00 0,9476 977 707 
9 1 200 000 0,85 1 020 000 1,00 1,00 1,00 1,05 0,90 0,90 1,00 0,8505 1 199 295 
10 940 000 0,85 799 000 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 0,90 1,00 0,7695 1 038 337 
Odhad dosažitelné ceny Kč 977 751 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 978 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7)                                                                                                                                  





Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 3+1 zateplené v 5-8.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                 Kč 
1 1 050 000 0,85 892 500 1,00 1,00 1,00 1,05 0,95 0,95 1,00 0,9476 941 828 
2 830 000 0,85 705 500 1,00 0,90 0,95 1,00 1,05 1,05 1,00 0,9426 748 432 
3 1 050 000 0,85 892 500 1,00 1,00 1,00 1,05 1,05 0,95 1,00 1,0474 852 130 
4 1 090 000 0,85 926 500 1,00 1,00 1,00 1,05 1,05 1,00 1,00 1,1025 840 363 
5 1 150 000 0,85 977 500 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 0,95 1,10 0,9431 1 036 462 
6 1 050 000 0,85 892 500 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 0,9025 988 920 
7 1 170 000 0,85 994 500 1,00 1,00 1,10 1,05 1,05 1,05 1,00 1,2734 780 988 
8 1 290 000 0,85 1 096 500 1,00 1,00 1,10 1,10 1,05 1,00 1,00 1,2705 863 046 
9 1 115 000 0,85 947 750 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 0,95 1,00 1,0450 906 938 
10 990 000 0,85 841 500 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,95 1,00 0,9975 843 609 
Odhad dosažitelné ceny Kč 880 272 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 880 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7)                                                                                                                                  




Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 3+1 nezateplené v 1.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                 Kč 
1 790 000 0,85 671 500 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,9025 744 044 
2 1 350 000 0,85 1 147 500 1,00 1,00 1,10 1,10 1,15 1,05 1,00 1,4611 785 381 
3 950 000 0,85 807 500 1,00 1,00 1,00 1,05 1,10 0,95 1,00 1,0973 735 931 
4 1 740 000 0,85 1 479 000 1,10 1,00 1,10 1,05 1,10 1,00 1,00 1,3976 1 058 281 
5 1 490 000 0,85 1 266 500 1,00 1,00 1,10 1,10 1,15 0,90 1,00 1,2524 1 011 299 
6 1 050 000 0,85 892 500 1,00 1,00 1,00 1,05 1,10 0,90 1,00 1,0395 858 586 
7 1 260 000 0,85 1 071 000 0,95 0,90 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,8978 1 192 982 
8 1 269 000 0,85 1 078 650 1,10 0,90 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,0395 1 037 662 
9 1 350 000 0,85 1 147 500 1,15 1,00 1,10 1,05 1,10 1,00 1,00 1,4611 785 381 
10 999 000 0,85 849 150 0,95 1,00 0,95 1,05 1,15 0,95 1,00 1,0353 820 213 
Odhad dosažitelné ceny Kč 902 976 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 903 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na míru zateplení 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7)                                                                                                                                  





Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 3+1 nezateplené v 2-4.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                   Kč 
1 750 000 0,85 637 500 1,00 0,95 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0,8574 743 549 
2 915 000 0,85 777 750 1,00 1,00 1,00 1,05 0,95 0,95 1,00 1,00 0,9476 820 736 
3 840 000 0,85 714 000 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,0450 683 254 
4 970 000 0,85 824 500 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 1,10 1,00 0,9928 830 521 
5 1 490 000 0,85 1 266 500 1,10 1,00 1,10 1,10 1,00 1,05 1,10 1,00 1,5373 823 844 
6 1 070 000 0,85 909 500 1,10 1,10 1,00 1,00 1,05 1,05 1,00 1,00 1,3340 681 771 
7 1 140 000 0,85 969 000 1,10 0,95 1,10 1,05 1,05 1,00 1,10 1,00 1,3941 695 094 
8 1 400 000 0,85 1 190 000 1,10 0,95 1,00 1,05 1,00 1,00 1,10 1,00 1,2070 985 936 
9 1 550 000 0,85 1 317 500 1,10 1,10 1,05 1,10 1,05 1,00 1,15 1,00 1,6875 780 721 
10 1 599 000 0,85 1 359 150 1,10 1,10 1,10 1,15 1,00 1,00 1,10 1,00 1,6837 807 233 
Odhad dosažitelné ceny Kč 785 266 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 785 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient na míru zateplení 
K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 
U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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Zjištění výše prodejnosti jako celku (byty 3+1 nezateplené v 5-8.NP) 
Č. 
Cena 




  Kč pramen ceny Kč                   Kč 
1 930 000 0,85 790 500 1,00 0,95 1,00 1,05 1,05 1,00 1,10 1,00 1,1521 686 131 
2 1 150 000 0,85 977 500 0,90 1,10 1,00 1,05 1,00 0,90 1,00 1,00 0,9356 1 044 840 
3 1 150 000 0,85 977 500 0,90 1,00 1,00 1,05 1,05 0,95 1,10 1,00 1,0369 942 713 
4 1 100 000 0,85 935 000 1,00 1,00 1,05 1,10 1,05 0,90 1,10 1,00 1,2006 778 763 
5 600 000 0,85 510 000 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,8550 596 491 
6 1 200 000 0,85 1 020 000 1,15 1,00 0,95 0,95 1,05 1,05 1,10 1,00 1,2587 810 371 
7 1 320 000 0,85 1 122 000 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 0,90 1,10 1,20 1,0722 1 046 476 
8 1 499 000 0,85 1 274 150 1,15 1,05 1,10 1,10 0,95 0,90 1,15 1,00 1,4366 886 919 
9 980 000 0,85 833 000 1,05 0,95 0,95 1,05 1,05 0,90 1,00 1,00 0,9403 885 905 
10 1 450 000 0,85 1 232 500 1,05 1,00 1,10 1,10 1,00 0,95 1,15 1,00 1,3880 887 955 
Odhad dosažitelné ceny Kč 856 656 
Odhad dosažitelné ceny po zaokrouhlení Kč 857 000 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost podlahové plochy                                                                      
K3 Koeficient na stav bytového jádra 
K4 Koeficient na vybavení                                                                                                                            
K5 Koeficient na podlaží bytu 
K6 Koeficient na počet pater                                                                
K7 Koeficient na míru zateplení 
K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 
U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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Příloha č.3 – Grubbsův test 
 
Prodej bytu 2+1 zateplený v 1.NP 
















1 803 843 568 087 
 
1 131 956 1,741×10
10 
2 668 178 612 294 
 
2 87 748 7,7E×10
9
 
3 673 183 658 034 
 
3 42 009 1,765E×10
9
 
4 658 034 668 178 
 
4 31 864 1,015×10
9
 
5 701 587 671 375 
 
5 28 667 821 813 103 
6 803 843 673 183 
 
6 26 860 721 445 290 
7 612 294 701 587 
 
7 -1 545 2 385 822 
8 671 375 803 843 
 
8 -103 800 1,077×10
10
 
9 840 002 803 843 
 
9 -103 800 1,077×10
10
 
10 568 087 840 002 
 
10 -139 959 1,959×10
10
 





     Průměr ф 700 043 
    Směrodatná 
odchylka 
s 88 553,40 
    
Minimum x1 568 087 
  
T2 0,991 
Maximum xn 840 002 
  
T3 0,474 
     
T4 0,360 
Testová kritéria 
   
T5 0,324 
T1=(průměr - x1)/s T1 1,490 
 
T6 0,303 
Tn=( xn-průměr )/s Tn 1,581 
 
T7 -0,017 
     
T8 1,172 
Kritická hodnota testu 
   
T9 1,172 
n 10 
      T1α = Tnα  2,177 
     





     T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 





         
 
Prodej bytu 2+1 zateplený v 2-4.NP 



















1 653 306 522 511 
 





2 724 311 569 252 
 





3 684 110 627 109 
 





4 569 252 653 306 
 





5 895 983 684 110 
 
5 1 121 1 255 950 
 
 
6 761 958 692 750 
 
6 -7 519 56 538 678 
 
 
7 627 109 721 017 
 





8 721 017 724 311 
 





9 692 750 761 958 
 





10 522 511 895 983 
 











      
 
Průměr ф 685 230 




s 104 080,81 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 




         
 
Prodej bytu 2+1 zateplený v 5-8.NP 


















1 633 443 576 241 
 





2 641 127 633 443 
 





3 683 413 641 127 
 





4 719 483 652 549 
 





5 780 208 676 955 
 
5 29 918 895 110 942 
 
 
6 873 681 683 413 
 
6 23 460 550 386 490 
 
 
7 831 631 719 483 
 
7 -12 610 159 015 061 
 
 
8 652 549 780 208 
 





9 576 241 831 631 
 





10 676 955 873 681 
 











      
 
Průměr ф 706 873 




s 94 341,12 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 





         
 
Prodej bytu 2+1 nezateplený v 1.NP 



















1 735 931 609 946 
 





2 659 280 618 160 
 





3 609 946 658 464 
 





4 697 838 659 280 
 





5 618 160 668 420 
 
5 26 978 727 832 979 
 
 
6 668 420 669 028 
 
6 26 370 695 386 004 
 
 
7 669 028 697 838 
 
7 -2 440 5 951 858 
 
 
8 801 013 735 931 
 





9 835 902 801 013 
 





10 658 464 835 902 
 











      
 
Průměr ф 695 398 




s 74 464,35 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 








         
 
Prodej bytu 2+1 nezateplený v 2-4.NP 



















1 643 765 477 797 
 





2 502 944 502 944 
 





3 538 391 538 391 
 





4 626 383 538 576 
 





5 611 985 600 092 
 
5 -11 083 122 842 296 
 
 
6 600 092 607 164 
 
6 -18 155 329 618 866 
 
 
7 538 576 611 985 
 
7 -22 976 527 880 839 
 
 
8 607 164 626 383 
 





9 477 797 643 765 
 





10 742 990 742 990 
 











      
 
Průměr ф 589 009 




s 77 435,51 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 







         
 
Prodej bytu 2+1 nezateplený v 5-8.NP 



















1 479 394 479 394 
 





2 743 677 552 533 
 





3 665 939 612 689 
 





4 741 305 665 939 
 
4 14 028 196 786 980 
 
 
5 552 533 672 527 
 
5 7 440 55 351 213 
 
 
6 806 400 716 510 
 





7 808 697 741 305 
 





8 612 689 743 677 
 





9 716 510 806 400 
 





10 672 527 808 697 
 











      
 
Průměr ф 679 967 




s 106 958,41 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 




         
 
Prodej bytu 3+1 zateplený v 1.NP 



















1 929 597 742 063 
 





2 944 444 784 993 
 





3 932 736 797 626 
 





4 1 046 476 810 943 
 





5 810 943 929 597 
 
5 -19 219 369 374 352 
 
 
6 1 004 545 932 736 
 
6 -22 359 499 918 202 
 
 
7 742 063 944 444 
 





8 797 626 1 004 545 
 





9 1 110 352 1 046 476 
 





10 784 993 1 110 352 
 











      
 
Průměr ф 910 378 




s 122 954,77 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 




         
 
Prodej bytu 3+1 zateplený v 2-4.NP 



















1 977 737 802 362 
 





2 1 157 214 842 273 
 





3 928 454 875 758 
 





4 875 758 928 454 
 





5 978 372 977 707 
 
5 43 1 870 
 
 
6 842 273 977 737 
 
6 14 199 
 
 
7 802 362 978 372 
 
7 -621 385 875 
 
 
8 977 707 1 038 337 
 





9 1 199 295 1 157 214 
 





10 1 038 337 1 199 295 
 











      
 
Průměr ф 977 751 




s 127 762,02 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 




         
 
Prodej bytu 3+1 zateplený v 5-8.NP 



















1 941 828 748 432 
 





2 748 432 780 988 
 





3 852 130 840 363 
 





4 840 363 843 609 
 





5 1 036 462 852 130 
 
5 28 141 791 927 308 
 
 
6 988 920 863 046 
 
6 17 225 296 717 299 
 
 
7 780 988 906 938 
 
7 -26 666 711 089 966 
 
 
8 863 046 941 828 
 





9 906 938 988 920 
 





10 843 609 1 036 462 
 











      
 
Průměr ф 880 272 




s 89 420,70 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 




         
 
Prodej bytu 3+1 nezateplený v 1.NP 



















1 744 044 735 931 
 





2 785 381 744 044 
 





3 735 931 785 381 
 





4 1 058 281 785 381 
 





5 1 011 299 820 213 
 





6 858 586 858 586 
 





7 1 192 982 1 011 299 
 





8 1 037 662 1 037 662 
 





9 785 381 1 058 281 
 





10 820 213 1 192 982 
 











      
 
Průměr ф 902 976 




s 159 073,18 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 




         
 
Prodej bytu 3+1 nezateplený v 2-4.NP 



















1 743 549 681 771 
 





2 820 736 683 254 
 





3 683 254 695 094 
 





4 830 521 743 549 
 





5 823 844 780 721 
 
5 4 544 20 652 067 
 
 
6 681 771 807 233 
 
6 -21 967 482 543 731 
 
 
7 695 094 820 736 
 





8 985 936 823 844 
 





9 780 721 830 521 
 





10 807 233 985 936 
 











      
 
Průměr ф 785 266 




s 92 228,63 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 




         
 
Prodej bytu 3+1 nezateplený v 5-8.NP 



















1 686 131 596 491 
 





2 1 044 840 686 131 
 





3 942 713 778 763 
 





4 778 763 810 371 
 





5 596 491 885 905 
 
5 -29 249 855 510 131 
 
 
6 810 371 886 919 
 
6 -30 263 915 843 645 
 
 
7 1 046 476 887 955 
 
7 -31 298 979 585 972 
 
 
8 886 919 942 713 
 





9 885 905 1 044 840 
 





10 887 955 1 046 476 
 











      
 
Průměr ф 856 656 




s 143 981,37 
     
 































Kritická hodnota testu 





      
 
 T1α = Tnα  2,177 
      






     
 
 T1 ≤ T1α  
 
 T1 ≤ T1α  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 
 
 Tn ≤ T1α  
 
 Tn ≤ Tnα  H0 nezamítáme - tj. nevylučujeme hodnoty 
 





Příloha č.4 – Výpočet energetické náročnosti budov 
 
VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 
 
 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 
 
 Energie 2010 
 
 
 Název úlohy:  BD č.1 Nezateplený stav                                                                                                                                                
 Zpracovatel:  Pavel Procházka                                                                                                                                        
 Zakázka:  Diplomová práce                                                                                                                                        
 Datum:  19.5.2013  
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 





HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Schodiště                                                                                                                                              
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2089,0 m3 / 652,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  737 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 2,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 10+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálkové vytápění (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1671,2 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  340,925 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Stěna 1PP                       212,0  0,541  1,00  0,000 
 Střecha                         48,0  0,434  1,00  0,000 
 Stěna                           86,0  0,541  1,00  0,000 
 O S J                           6,4  2,300  1,15  1,700 
 O S S                           8,0  2,300  1,15  1,700 
 D S V                           1,68  2,300  1,15  1,700 
 D S Z                           1,68  2,300  1,15  1,700 
 D S J                           10,08  2,300  1,15  1,700 
 D S J                           10,08  2,300  1,15  1,700 
 D 1 S                           5,67  2,300  1,15  1,700 
 O 2 S                           21,6  2,300  1,15  1,700 
 D 2 S                           19,44  2,300  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 




 Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha                                                                                                                                                
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  548,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  56,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,1 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,622 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,175 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  95,837 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -468,727 do 303,141 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  188,628 / 27,474 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  95,837 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O S J                           6,4  0,75  0,7  1,0  0,92  Jih 
 O S S                           8,0  0,75  0,7  1,0  0,91  Sever 
 D S V                           1,68  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 D S Z                           1,68  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 D S J                           10,08  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 D S J                           10,08  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 D 1 S                           5,67  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 O 2 S                           21,6  0,75  0,7  1,0  0,91  Sever 
 D 2 S                           19,44  0,75  0,7  1,0  1,0  Sever 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  3336,9  5143,2  7295,4  8381,0  10305,9  10281,6 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  10820,1  9739,4  7597,5  6075,5  3134,9  2690,7 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Byty                                                                                                                                                   
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  5697,0 m3 / 1960,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  6090 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  141120,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálkové vytápění (podíl 100,0 %) 
110 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  4557,6 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  929,750 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Steny                           973,6  0,541  1,00  0,000 
 Střecha                         500,0  0,434  1,00  0,000 
 O J                             94,08  2,300  1,15  1,700 
 O S                             134,4  2,300  1,15  1,700 
 0B                              46,08  2,300  1,15  1,700 
 Dveře dřevěné plné              51,84  2,300  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1607,046 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Strop nad 1.NP                                                                                                                                         
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  500,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  117,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,18 m 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  15,45 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,0 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  1,8 m 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,455 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  323,368 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 253,412 do 908,048 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  182,939 / 173,578 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  323,368 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O J                             94,08  0,75  0,7  1,0  1,0  Jih 
 O S                             134,4  0,75  0,7  1,0  1,0  Sever 
 0B                              46,08  0,75  0,7  1,0  0,92  Jih 
 Dveře dřevěné plné              51,84  0,75  0,8  1,0  0,55  Jih 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  14372,8  21836,8  30447,9  33598,3  39663,6  38604,8 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  41175,3  38635,1  31451,5  26723,9  13559,6  11677,3 
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 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  Schodiště                                                                                                                                              
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  340,925 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  503,759 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  95,837 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  940,521 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  43,377  2,817  3,337  6,154  1,000  100,0  37,223 
 2  34,959  2,149  5,143  7,292  0,999  100,0  27,673 
 3  29,828  2,038  7,295  9,333  0,996  100,0  20,532 
 4  17,563  1,674  8,381  10,055  0,960  100,0  7,912 
 5  6,468  1,486  10,306  11,792  0,523  2,0  0,304 
 6  ---  1,359  10,282  11,641  ---  0,0  --- 
 7  ---  1,405  10,820  12,225  ---  0,0  --- 
 8  ---  1,486  9,739  11,225  ---  0,0  --- 
 9  5,355  1,705  7,597  9,303  0,542  9,4  0,312 
 10  17,214  2,022  6,075  8,097  0,979  100,0  9,284 
 11  29,092  2,286  3,135  5,421  1,000  100,0  23,673 
 12  38,938  2,785  2,691  5,476  1,000  100,0  33,464 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  160,376 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  46,361  ---  ---  ---  2,742  ---  49,104 
 2  34,466  ---  ---  ---  2,037  ---  36,503 
 3  25,572  ---  ---  ---  1,876  ---  27,448 
 4  9,854  ---  ---  ---  1,484  ---  11,338 
 5  0,379  ---  ---  ---  1,263  ---  1,642 
 6  ---  ---  ---  ---  1,135  ---  1,135 
 7  ---  ---  ---  ---  1,173  ---  1,173 
 8  ---  ---  ---  ---  1,263  ---  1,263 
 9  0,388  ---  ---  ---  1,519  ---  1,907 
 10  11,564  ---  ---  ---  1,858  ---  13,422 
 11  29,485  ---  ---  ---  2,165  ---  31,650 
 12  41,679  ---  ---  ---  2,706  ---  44,385 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  






VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  Byty                                                                                                                                                   
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  929,750 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1858,105 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  323,368 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  3111,224 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  187,352  17,424  14,373  31,797  0,999  100,0  155,573 
 2  154,892  15,217  21,837  37,053  0,998  100,0  117,920 
 3  141,347  16,398  30,448  46,846  0,993  100,0  94,850 
 4  98,407  15,476  33,598  49,074  0,969  100,0  50,867 
 5  62,028  15,671  39,664  55,334  0,840  100,0  15,540 
 6  35,464  15,062  38,605  53,667  0,606  6,6  2,945 
 7  24,748  15,564  41,175  56,739  0,436  0,0  --- 
 8  28,714  15,671  38,635  54,306  0,529  0,0  --- 
 9  56,956  15,517  31,452  46,969  0,866  89,3  16,300 
 10  98,514  16,376  26,724  43,100  0,980  100,0  56,296 
 11  137,555  16,283  13,560  29,842  0,998  100,0  107,759 
 12  172,281  17,381  11,677  29,059  0,999  100,0  143,239 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  761,287 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  193,765  ---  ---  13,364  7,212  ---  214,341 
 2  146,868  ---  ---  13,364  5,863  ---  166,095 
 3  118,135  ---  ---  13,364  5,929  ---  137,428 
 4  63,354  ---  ---  13,364  5,247  ---  81,965 
 5  19,354  ---  ---  13,364  5,021  ---  37,739 
 6  3,667  ---  ---  13,364  4,729  ---  21,760 
 7  ---  ---  ---  13,364  4,887  ---  18,251 
 8  ---  ---  ---  13,364  5,021  ---  18,384 
 9  20,302  ---  ---  13,364  5,298  ---  38,964 
 10  70,117  ---  ---  13,364  5,903  ---  89,383 
 11  134,213  ---  ---  13,364  6,256  ---  153,832 
 12  178,403  ---  ---  13,364  7,159  ---  198,926 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  







PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,45 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  
 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  940,521  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  340,925  36,2 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  95,837  10,2 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  97,863  10,4 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  405,896  43,2 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  161,218  17,1 % 
  Střecha:  20,832  2,2 % 
  Podlaha:  95,837  10,2 % 
  Otvorová výplň:  223,846  23,8 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  
 2  Celkový měrný tok H:  3111,224  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  929,750  29,9 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  323,368  10,4 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  251,060  8,1 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  1607,046  51,7 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  526,718  16,9 % 
  Střecha:  217,000  7,0 % 
  Podlaha:  323,368  10,4 % 
  Otvorová výplň:  863,328  27,7 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  4051,746 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   7786,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,52 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  38,2 kWh/m3,a 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  
 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  2781,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  3489,2 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,33 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,80 W/m2K 
  





Potřeba tepla na vytápění budovy 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  230,729  20,242  17,710  37,951  0,999  100,0  192,797 
 2  189,852  17,365  26,980  44,345  0,998  100,0  145,592 
 3  171,175  18,436  37,743  56,179  0,993  100,0  115,382 
 4  115,970  17,149  41,979  59,129  0,967  100,0  58,778 
 5  68,496  17,157  49,969  67,126  0,784  51,0  15,844 
 6  35,464  16,421  48,886  65,308  0,498  3,3  2,945 
 7  24,748  16,969  51,995  68,964  0,359  0,0  --- 
 8  28,714  17,157  48,375  65,531  0,438  0,0  --- 
 9  62,312  17,222  39,049  56,271  0,812  49,3  16,612 
 10  115,728  18,398  32,799  51,197  0,979  100,0  65,581 
 11  166,647  18,569  16,695  35,264  0,999  100,0  131,432 
 12  211,220  20,166  14,368  34,534  1,000  100,0  176,703 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  921,663 GJ  256,018 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  7786,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  2612,0 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  32,9 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  98 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   3952. 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  92 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  240,127  ---  ---  13,364  9,955  ---  263,445 
 2  181,334  ---  ---  13,364  7,900  ---  202,597 
 3  143,707  ---  ---  13,364  7,806  ---  164,877 
 4  73,208  ---  ---  13,364  6,731  ---  93,302 
 5  19,733  ---  ---  13,364  6,284  ---  39,380 
 6  3,667  ---  ---  13,364  5,864  ---  22,895 
 7  ---  ---  ---  13,364  6,060  ---  19,423 
 8  ---  ---  ---  13,364  6,284  ---  19,647 
 9  20,690  ---  ---  13,364  6,817  ---  40,871 
 10  81,680  ---  ---  13,364  7,761  ---  102,805 
 11  163,697  ---  ---  13,364  8,420  ---  185,481 
 12  220,082  ---  ---  13,364  9,865  ---  243,311 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  1147,926 GJ  318,868 MWh  122 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  1147,926 GJ  318,868 MWh  122 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  160,364 GJ  44,545 MWh  17 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  160,364 GJ  44,545 MWh  17 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  89,746 GJ  24,930 MWh  10 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  89,746 GJ  24,930 MWh  10 kWh/m2 
  
 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  
 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1398,036 GJ  388,343 MWh  149 kWh/m2 
115 
 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  388343 kWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  7786,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  2612,0 m2 
  
 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  49,9 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  149 kWh/(m2,a) 
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 





HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Schodiště                                                                                                                                              
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2089,0 m3 / 652,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  737 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 2,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 10+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálkové vytápění (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1671,2 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  340,925 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Stěna 1PP                       212,0  0,290  1,00  0,000 
 Střecha                         48,0  0,280  1,00  0,000 
 Stěna                           86,0  0,270  1,00  0,000 
 O S J                           6,4  1,200  1,15  1,700 
 O S S                           8,0  1,200  1,15  1,700 
 D S V                           1,68  1,200  1,15  1,700 
 D S Z                           1,68  1,200  1,15  1,700 
 D S J                           10,08  1,200  1,15  1,700 
 D S J                           10,08  1,200  1,15  1,700 
 D 1 S                           5,67  1,200  1,15  1,700 
 O 2 S                           21,6  1,200  1,15  1,700 
 D 2 S                           19,44  1,200  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 




 Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha                                                                                                                                                
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  548,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  56,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,1 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,622 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,175 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  95,837 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -468,727 do 303,141 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  188,628 / 27,474 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  95,837 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O S J                           6,4  0,75  0,7  1,0  0,92  Jih 
 O S S                           8,0  0,75  0,7  1,0  0,91  Sever 
 D S V                           1,68  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 D S Z                           1,68  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 D S J                           10,08  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 D S J                           10,08  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 D 1 S                           5,67  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 O 2 S                           21,6  0,75  0,7  1,0  0,91  Sever 
 D 2 S                           19,44  0,75  0,7  1,0  1,0  Sever 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  3336,9  5143,2  7295,4  8381,0  10305,9  10281,6 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  10820,1  9739,4  7597,5  6075,5  3134,9  2690,7 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Byty                                                                                                                                                   
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  5697,0 m3 / 1960,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  6090 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  141120,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálkové vytápění (podíl 100,0 %) 
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 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  4557,6 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  929,750 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Steny                           973,6  0,270  1,00  0,000 
 Střecha                         500,0  0,280  1,00  0,000 
 O J                             94,08  1,200  1,15  1,700 
 O S                             134,4  1,200  1,15  1,700 
 0B                              46,08  1,200  1,15  1,700 
 Dveře dřevěné plné              51,84  1,200  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  853,304 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Strop nad 1.NP                                                                                                                                         
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  500,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  117,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,18 m 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  15,45 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,0 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  1,8 m 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,455 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  323,368 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 253,412 do 908,048 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  182,939 / 173,578 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  323,368 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O J                             94,08  0,75  0,7  1,0  1,0  Jih 
 O S                             134,4  0,75  0,7  1,0  1,0  Sever 
 0B                              46,08  0,75  0,7  1,0  0,92  Jih 
 Dveře dřevěné plné              51,84  0,75  0,8  1,0  0,55  Jih 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  14372,8  21836,8  30447,9  33598,3  39663,6  38604,8 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  41175,3  38635,1  31451,5  26723,9  13559,6  11677,3 
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 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  Schodiště                                                                                                                                              
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  340,925 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  312,792 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  95,837 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  749,554 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  34,170  2,817  3,337  6,154  1,000  100,0  28,016 
 2  27,567  2,149  5,143  7,292  0,999  100,0  20,280 
 3  23,588  2,038  7,295  9,333  0,996  100,0  14,294 
 4  13,999  1,674  8,381  10,055  0,942  81,3  4,529 
 5  5,343  1,486  10,306  11,792  0,453  0,0  --- 
 6  ---  1,359  10,282  11,641  ---  0,0  --- 
 7  ---  1,405  10,820  12,225  ---  0,0  --- 
 8  ---  1,486  9,739  11,225  ---  0,0  --- 
 9  4,464  1,705  7,597  9,303  0,480  0,0  --- 
 10  13,736  2,022  6,075  8,097  0,972  89,8  5,864 
 11  23,004  2,286  3,135  5,421  1,000  100,0  17,584 
 12  30,704  2,785  2,691  5,476  1,000  100,0  25,228 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  115,796 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  34,894  ---  ---  ---  2,742  ---  37,636 
 2  25,258  ---  ---  ---  2,037  ---  27,295 
 3  17,804  ---  ---  ---  1,876  ---  19,680 
 4  5,641  ---  ---  ---  1,484  ---  7,125 
 5  ---  ---  ---  ---  1,263  ---  1,263 
 6  ---  ---  ---  ---  1,135  ---  1,135 
 7  ---  ---  ---  ---  1,173  ---  1,173 
 8  ---  ---  ---  ---  1,263  ---  1,263 
 9  ---  ---  ---  ---  1,519  ---  1,519 
 10  7,304  ---  ---  ---  1,858  ---  9,162 
 11  21,901  ---  ---  ---  2,165  ---  24,066 
 12  31,422  ---  ---  ---  2,706  ---  34,128 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  






VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  Byty                                                                                                                                                   
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  929,750 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1104,364 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  323,368 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  2357,482 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  140,919  17,424  14,373  31,797  1,000  100,0  109,134 
 2  116,600  15,217  21,837  37,053  0,998  100,0  79,619 
 3  106,623  16,398  30,448  46,846  0,991  100,0  60,184 
 4  74,572  15,476  33,598  49,074  0,954  100,0  27,750 
 5  47,492  15,671  39,664  55,334  0,760  53,9  5,452 
 6  27,649  15,062  38,605  53,667  0,515  0,0  --- 
 7  19,701  15,564  41,175  56,739  0,347  0,0  --- 
 8  22,657  15,671  38,635  54,306  0,417  0,0  --- 
 9  43,671  15,517  31,452  46,969  0,796  59,1  6,266 
 10  74,692  16,376  26,724  43,100  0,972  100,0  32,808 
 11  103,756  16,283  13,560  29,842  0,999  100,0  73,951 
 12  129,684  17,381  11,677  29,059  1,000  100,0  100,636 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  495,800 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  135,926  ---  ---  13,364  7,212  ---  156,502 
 2  99,165  ---  ---  13,364  5,863  ---  118,391 
 3  74,958  ---  ---  13,364  5,929  ---  94,251 
 4  34,562  ---  ---  13,364  5,247  ---  53,173 
 5  6,791  ---  ---  13,364  5,021  ---  25,175 
 6  ---  ---  ---  13,364  4,729  ---  18,093 
 7  ---  ---  ---  13,364  4,887  ---  18,251 
 8  ---  ---  ---  13,364  5,021  ---  18,384 
 9  7,804  ---  ---  13,364  5,298  ---  26,466 
 10  40,862  ---  ---  13,364  5,903  ---  60,128 
 11  92,106  ---  ---  13,364  6,256  ---  111,725 
 12  125,342  ---  ---  13,364  7,159  ---  145,864 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  







PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,45 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  
 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  749,554  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  340,925  45,5 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  95,837  12,8 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  97,863  13,1 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  214,929  28,7 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  84,700  11,3 % 
  Střecha:  13,440  1,8 % 
  Podlaha:  95,837  12,8 % 
  Otvorová výplň:  116,789  15,6 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  
 2  Celkový měrný tok H:  2357,482  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  929,750  39,4 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  323,368  13,7 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  251,060  10,6 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  853,304  36,2 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  262,872  11,2 % 
  Střecha:  140,000  5,9 % 
  Podlaha:  323,368  13,7 % 
  Otvorová výplň:  450,432  19,1 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  3107,037 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   7786,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,40 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  29,3 kWh/m3,a 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  
 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  1836,4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  3489,2 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,33 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,53 W/m2K 
  
   
 
  
 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  175,089  20,242  17,710  37,951  1,000  100,0  137,150 
 2  144,167  17,365  26,980  44,345  0,998  100,0  99,898 
 3  130,211  18,436  37,743  56,179  0,992  100,0  74,478 
 4  88,571  17,149  41,979  59,129  0,952  90,6  32,279 
 5  52,835  17,157  49,969  67,126  0,706  26,9  5,452 
 6  27,649  16,421  48,886  65,308  0,423  0,0  --- 
 7  19,701  16,969  51,995  68,964  0,286  0,0  --- 
 8  22,657  17,157  48,375  65,531  0,346  0,0  --- 
 9  48,136  17,222  39,049  56,271  0,744  29,5  6,266 
 10  88,428  18,398  32,799  51,197  0,972  94,9  38,672 
123 
 11  126,759  18,569  16,695  35,264  0,999  100,0  91,536 
 12  160,388  20,166  14,368  34,534  1,000  100,0  125,865 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  611,596 GJ  169,888 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  7786,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  2612,0 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  21,8 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  65 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   3830. 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  62 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  170,820  ---  ---  13,364  9,955  ---  194,138 
 2  124,423  ---  ---  13,364  7,900  ---  145,686 
 3  92,762  ---  ---  13,364  7,806  ---  113,931 
 4  40,203  ---  ---  13,364  6,731  ---  60,298 
 5  6,791  ---  ---  13,364  6,284  ---  26,438 
 6  ---  ---  ---  13,364  5,864  ---  19,228 
 7  ---  ---  ---  13,364  6,060  ---  19,423 
 8  ---  ---  ---  13,364  6,284  ---  19,647 
 9  7,804  ---  ---  13,364  6,817  ---  27,985 
 10  48,166  ---  ---  13,364  7,761  ---  69,291 
 11  114,007  ---  ---  13,364  8,420  ---  135,791 
 12  156,764  ---  ---  13,364  9,865  ---  179,992 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  761,739 GJ  211,594 MWh  81 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  761,739 GJ  211,594 MWh  81 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  160,364 GJ  44,545 MWh  17 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  160,364 GJ  44,545 MWh  17 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  89,746 GJ  24,930 MWh  10 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  89,746 GJ  24,930 MWh  10 kWh/m2 
  
 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  
 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  




 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  281069 kWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  7786,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  2612,0 m2 
  
 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  36,1 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  108 kWh/(m2,a) 
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  0,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  0,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  0,0 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  0,0 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  0,0 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  0,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  0,0 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  0,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  0,0 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  0,0 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  0,0 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  0,0 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  0,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  0,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  0,0 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  0,0 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  0,0 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  0,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  0,0 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  0,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  0,0 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  0,0 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  0,0 C  50,0  50,0  108,0  108,0 





HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Nebytové prostory                                                                                                                                      
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2320,0 m3 / 643,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  660 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 2,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 10+10 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálková dodávka tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1856,0 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  378,624 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Stěna                           218,4  0,541  1,00  0,000 
 Střecha                         36,0  0,434  1,00  0,000 
 O S Z                           4,8  2,300  1,15  1,700 
 O S V                           4,8  2,300  1,15  1,700 
 D S V                           3,44  2,300  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 





Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha                                                                                                                                                
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  352,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  76,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,3 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,608 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,258 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  90,671 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 90,671 do 90,671 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  117,836 / 36,082 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  90,671 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O S Z                           4,8  0,75  0,7  1,0  1,0  Západ 
 O S V                           4,8  0,75  0,7  1,0  1,0  Východ 
 D S V                           3,44  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  459,2  759,0  1192,7  1537,1  1996,4  1996,4 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  2155,8  1862,4  1307,5  918,4  433,7  344,4 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Bytové prostory                                                                                                                                        
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  6975,0 m3 / 2563,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  6426 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 50+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  184536,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálková dodávka tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 




 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  5580,0 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1138,320 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 stěna                           1249,46  0,541  1,00  0,000 
 střecha                         316,0  0,434  1,00  0,000 
 O 1 Z                           120,96  2,300  1,15  1,700 
 O 1 V                           117,18  2,300  1,15  1,700 
 O 1 S                           30,72  2,300  1,15  1,700 
 O 1 J                           30,72  2,300  1,15  1,700 
 OD 1 V                          60,48  2,300  1,15  1,700 
 OD 1 Z                          60,48  2,300  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1925,430 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  podlaha                                                                                                                                                
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  320,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  76,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,3 m 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  0,07 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,541 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  2,0 m 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,468 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  220,843 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 220,843 do 220,843 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  285,155 / 112,859 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  220,843 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O 1 Z                           120,96  0,75  0,7  1,0  1,0  Západ 
 O 1 V                           117,18  0,75  0,7  1,0  1,0  Východ 
 O 1 S                           30,72  0,75  0,7  1,0  1,0  Sever 
 O 1 J                           30,72  0,75  0,7  1,0  1,0  Jih 
 OD 1 V                          60,48  0,75  0,7  1,0  0,9  Východ 
 OD 1 Z                          60,48  0,75  0,7  1,0  0,9  Západ 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  14577,5  23735,1  36568,1  46089,6  59157,5  58997,8 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 




 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  Nebytové prostory                                                                                                                                      
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  378,624 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  230,213 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  90,671 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  699,509 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  28,103  2,508  0,459  2,967  1,000  100,0  25,136 
 2  25,384  1,918  0,759  2,677  1,000  100,0  22,707 
 3  28,103  1,825  1,193  3,017  1,000  100,0  25,086 
 4  27,197  1,504  1,537  3,041  1,000  100,0  24,156 
 5  28,103  1,341  1,996  3,337  1,000  100,0  24,766 
 6  27,197  1,229  1,996  3,225  1,000  100,0  23,972 
 7  28,103  1,270  2,156  3,425  1,000  100,0  24,678 
 8  28,103  1,341  1,862  3,203  1,000  100,0  24,900 
 9  27,197  1,532  1,308  2,839  1,000  100,0  24,358 
 10  28,103  1,811  0,918  2,729  1,000  100,0  25,374 
 11  27,197  2,041  0,434  2,475  1,000  100,0  24,722 
 12  28,103  2,480  0,344  2,824  1,000  100,0  25,280 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  295,135 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  31,307  ---  ---  ---  2,704  ---  34,011 
 2  28,281  ---  ---  ---  2,009  ---  30,290 
 3  31,244  ---  ---  ---  1,850  ---  33,095 
 4  30,086  ---  ---  ---  1,464  ---  31,549 
 5  30,846  ---  ---  ---  1,245  ---  32,092 
 6  29,857  ---  ---  ---  1,119  ---  30,976 
 7  30,736  ---  ---  ---  1,156  ---  31,893 
 8  31,013  ---  ---  ---  1,245  ---  32,259 
 9  30,337  ---  ---  ---  1,498  ---  31,835 
 10  31,604  ---  ---  ---  1,833  ---  33,436 
 11  30,791  ---  ---  ---  2,135  ---  32,926 
 12  31,486  ---  ---  ---  2,669  ---  34,154 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  






VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  Bytové prostory                                                                                                                                        
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1138,320 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  2171,230 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  220,843 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  3530,393 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  189,116  18,666  14,577  33,243  1,000  100,0  155,884 
 2  170,815  16,178  23,735  39,913  0,999  100,0  130,946 
 3  189,116  17,324  36,568  53,892  0,997  100,0  135,361 
 4  183,016  16,251  46,090  62,340  0,995  100,0  121,001 
 5  189,116  16,373  59,157  75,531  0,990  100,0  114,323 
 6  183,016  15,710  58,998  74,708  0,989  100,0  109,101 
 7  189,116  16,233  63,576  79,809  0,988  100,0  110,270 
 8  189,116  16,373  55,453  71,826  0,992  100,0  117,866 
 9  183,016  16,305  39,723  56,028  0,997  100,0  127,178 
 10  189,116  17,296  28,734  46,030  0,999  100,0  143,147 
 11  183,016  17,306  13,762  31,068  1,000  100,0  151,956 
 12  189,116  18,610  11,104  29,714  1,000  100,0  159,409 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1576,441 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  194,152  ---  ---  16,187  9,431  ---  219,771 
 2  163,093  ---  ---  16,187  7,666  ---  186,946 
 3  168,591  ---  ---  16,187  7,754  ---  192,532 
 4  150,705  ---  ---  16,187  6,861  ---  173,754 
 5  142,388  ---  ---  16,187  6,565  ---  165,141 
 6  135,885  ---  ---  16,187  6,184  ---  158,257 
 7  137,340  ---  ---  16,187  6,391  ---  159,918 
 8  146,802  ---  ---  16,187  6,565  ---  169,555 
 9  158,400  ---  ---  16,187  6,929  ---  181,516 
 10  178,289  ---  ---  16,187  7,719  ---  202,195 
 11  189,261  ---  ---  16,187  8,180  ---  213,628 
 12  198,542  ---  ---  16,187  9,361  ---  224,091 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  







PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,33 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  
 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  699,509  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  378,624  54,1 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  90,671  13,0 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  61,944  8,9 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  168,269  24,1 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  118,154  16,9 % 
  Střecha:  15,624  2,2 % 
  Podlaha:  90,671  13,0 % 
  Otvorová výplň:  34,491  4,9 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  
 2  Celkový měrný tok H:  3530,393  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  1138,320  32,2 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  220,843  6,3 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  245,800  7,0 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  1925,430  54,5 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  675,958  19,1 % 
  Střecha:  137,144  3,9 % 
  Podlaha:  220,843  6,3 % 
  Otvorová výplň:  1112,328  31,5 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  4229,902 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   9295,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,46 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  33,4 kWh/m3,a 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  
 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  2713,0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  3077,4 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,37 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,88 W/m2K  
 
  
 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  217,220  21,174  15,037  36,211  1,000  100,0  181,020 
 2  196,198  18,096  24,494  42,590  0,999  100,0  153,653 
 3  217,220  19,149  37,761  56,909  0,998  100,0  160,447 
 4  210,212  17,755  47,627  65,382  0,995  100,0  145,156 
 5  217,220  17,714  61,154  78,868  0,991  100,0  139,089 
 6  210,212  16,938  60,994  77,933  0,990  100,0  133,073 
 7  217,220  17,503  65,732  83,235  0,988  100,0  134,948 
 8  217,220  17,714  57,315  75,029  0,992  100,0  142,767 
 9  210,212  17,837  41,030  58,867  0,997  100,0  151,536 
 10  217,220  19,106  29,652  48,759  0,999  100,0  168,521 
 11  210,212  19,348  14,196  33,543  1,000  100,0  176,678 




Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1871,575 GJ  519,882 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  9295,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3206,0 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  55,9 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  162 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   6998. 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  81 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  225,459  ---  ---  16,187  12,136  ---  253,782 
 2  191,374  ---  ---  16,187  9,675  ---  217,236 
 3  199,835  ---  ---  16,187  9,604  ---  225,627 
 4  180,791  ---  ---  16,187  8,325  ---  205,303 
 5  173,235  ---  ---  16,187  7,811  ---  197,233 
 6  165,742  ---  ---  16,187  7,304  ---  189,233 
 7  168,076  ---  ---  16,187  7,547  ---  191,811 
 8  177,815  ---  ---  16,187  7,811  ---  201,813 
 9  188,737  ---  ---  16,187  8,427  ---  213,351 
 10  209,892  ---  ---  16,187  9,551  ---  235,631 
 11  220,052  ---  ---  16,187  10,315  ---  246,554 
 12  230,028  ---  ---  16,187  12,030  ---  258,245 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  2331,035 GJ  647,510 MWh  202 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  2331,035 GJ  647,510 MWh  202 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  194,248 GJ  53,958 MWh  17 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  194,248 GJ  53,958 MWh  17 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  110,535 GJ  30,704 MWh  10 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  110,535 GJ  30,704 MWh  10 kWh/m2 
  
 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  
 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  




 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  732172 kWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  9295,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3206,0 m2 
  
 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  78,8 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  228 kWh/(m2,a) 
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  0,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  0,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  0,0 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  0,0 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  0,0 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  0,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  0,0 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  0,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  0,0 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  0,0 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  0,0 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  0,0 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  0,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  0,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  0,0 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  0,0 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  0,0 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  0,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  0,0 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  0,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  0,0 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  0,0 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  0,0 C  50,0  50,0  108,0  108,0 





HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Nebytové prostory                                                                                                                                      
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2320,0 m3 / 643,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  660 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 2,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 10+10 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálková dodávka tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1856,0 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  378,624 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Stěna                           218,4  0,290  1,00  0,000 
 Střecha                         36,0  0,280  1,00  0,000 
 O S Z                           4,8  1,200  1,15  1,700 
 O S V                           4,8  1,200  1,15  1,700 
 D S V                           3,44  1,200  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 





Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha                                                                                                                                                
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  352,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  76,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,3 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,608 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,258 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  90,671 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 90,671 do 90,671 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  117,836 / 36,082 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  90,671 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O S Z                           4,8  0,75  0,7  1,0  1,0  Západ 
 O S V                           4,8  0,75  0,7  1,0  1,0  Východ 
 D S V                           3,44  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  459,2  759,0  1192,7  1537,1  1996,4  1996,4 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytápění):  2155,8  1862,4  1307,5  918,4  433,7  344,4 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : 
 
 Základní popis zóny 
 
 Název zóny:  Bytové prostory                                                                                                                                        
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  6975,0 m3 / 2563,0 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Průměrné vnitřní zisky:  6426 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 50+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na přípravu TV:  184536,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 
 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 
 Název zdroje tepla:  Dálková dodávka tepla (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  88,0 % / 95,0 % 
 
 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 




 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  5580,0 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,3 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,6 1/h 
  
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1138,320 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 stěna                           1249,46  0,270  1,00  0,000 
 střecha                         316,0  0,280  1,00  0,000 
 O 1 Z                           120,96  1,200  1,15  1,700 
 O 1 V                           117,18  1,200  1,15  1,700 
 O 1 S                           30,72  1,200  1,15  1,700 
 O 1 J                           30,72  1,200  1,15  1,700 
 OD 1 V                          60,48  1,200  1,15  1,700 
 OD 1 Z                          60,48  1,200  1,15  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1006,179 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 
  
     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  podlaha                                                                                                                                                
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  320,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  76,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,3 m 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  2,12 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,29 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  2,0 m 
  
 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,416 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  196,247 W/K 
  
 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 196,247 do 196,247 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  186,367 / 93,855 W/K 
  
  
 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  196,247 W/K 
  




 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 O 1 Z                           120,96  0,75  0,7  1,0  1,0  Západ 
 O 1 V                           117,18  0,75  0,7  1,0  1,0  Východ 
 O 1 S                           30,72  0,75  0,7  1,0  1,0  Sever 
 O 1 J                           30,72  0,75  0,7  1,0  1,0  Jih 
 OD 1 V                          60,48  0,75  0,7  1,0  0,9  Východ 
 OD 1 Z                          60,48  0,75  0,7  1,0  0,9  Západ 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytápění):  14577,5  23735,1  36568,1  46089,6  59157,5  58997,8 
 
 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 




 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  Nebytové prostory                                                                                                                                      
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  378,624 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  153,355 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  90,671 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  622,651 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  25,016  2,508  0,459  2,967  1,000  100,0  22,048 
 2  22,595  1,918  0,759  2,677  1,000  100,0  19,918 
 3  25,016  1,825  1,193  3,017  1,000  100,0  21,998 
 4  24,209  1,504  1,537  3,041  1,000  100,0  21,167 
 5  25,016  1,341  1,996  3,337  1,000  100,0  21,678 
 6  24,209  1,229  1,996  3,225  1,000  100,0  20,984 
 7  25,016  1,270  2,156  3,425  1,000  100,0  21,590 
 8  25,016  1,341  1,862  3,203  1,000  100,0  21,812 
 9  24,209  1,532  1,308  2,839  1,000  100,0  21,369 
 10  25,016  1,811  0,918  2,729  1,000  100,0  22,287 
 11  24,209  2,041  0,434  2,475  1,000  100,0  21,734 
 12  25,016  2,480  0,344  2,824  1,000  100,0  22,192 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  258,778 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  27,461  ---  ---  ---  2,704  ---  30,166 
 2  24,807  ---  ---  ---  2,009  ---  26,816 
 3  27,399  ---  ---  ---  1,850  ---  29,249 
 4  26,364  ---  ---  ---  1,464  ---  27,827 
 5  27,000  ---  ---  ---  1,245  ---  28,246 
 6  26,135  ---  ---  ---  1,119  ---  27,254 
 7  26,890  ---  ---  ---  1,156  ---  28,047 
 8  27,167  ---  ---  ---  1,245  ---  28,413 
 9  26,615  ---  ---  ---  1,498  ---  28,113 
 10  27,758  ---  ---  ---  1,833  ---  29,590 
 11  27,069  ---  ---  ---  2,135  ---  29,204 
 12  27,640  ---  ---  ---  2,669  ---  30,308 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  






VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  Bytové prostory                                                                                                                                        
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1138,320 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1251,979 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  196,247 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  2586,546 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  138,556  18,666  14,577  33,243  1,000  100,0  105,319 
 2  125,147  16,178  23,735  39,913  0,999  100,0  85,272 
 3  138,556  17,324  36,568  53,892  0,997  100,0  84,806 
 4  134,087  16,251  46,090  62,340  0,994  100,0  72,150 
 5  138,556  16,373  59,157  75,531  0,986  100,0  64,079 
 6  134,087  15,710  58,998  74,708  0,985  100,0  60,532 
 7  138,556  16,233  63,576  79,809  0,982  100,0  60,184 
 8  138,556  16,373  55,453  71,826  0,989  100,0  67,519 
 9  134,087  16,305  39,723  56,028  0,996  100,0  78,272 
 10  138,556  17,296  28,734  46,030  0,999  100,0  92,579 
 11  134,087  17,306  13,762  31,068  1,000  100,0  103,024 
 12  138,556  18,610  11,104  29,714  1,000  100,0  108,846 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  982,581 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  131,175  ---  ---  16,187  9,431  ---  156,793 
 2  106,206  ---  ---  16,187  7,666  ---  130,059 
 3  105,625  ---  ---  16,187  7,754  ---  129,566 
 4  89,862  ---  ---  16,187  6,861  ---  112,910 
 5  79,810  ---  ---  16,187  6,565  ---  102,562 
 6  75,393  ---  ---  16,187  6,184  ---  97,765 
 7  74,958  ---  ---  16,187  6,391  ---  97,536 
 8  84,095  ---  ---  16,187  6,565  ---  106,848 
 9  97,487  ---  ---  16,187  6,929  ---  120,603 
 10  115,307  ---  ---  16,187  7,719  ---  139,213 
 11  128,315  ---  ---  16,187  8,180  ---  152,683 
 12  135,567  ---  ---  16,187  9,361  ---  161,115 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  






 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,33 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  
 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  622,651  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  378,624  60,8 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  90,671  14,6 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  61,944  9,9 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  91,411  14,7 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  63,336  10,2 % 
  Střecha:  10,080  1,6 % 
  Podlaha:  90,671  14,6 % 
  Otvorová výplň:  17,995  2,9 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  
 2  Celkový měrný tok H:  2586,546  100,0 % 
  
 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  1138,320  44,0 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  196,247  7,6 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  245,800  9,5 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  1006,179  38,9 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  337,354  13,0 % 
  Střecha:  88,480  3,4 % 
  Podlaha:  196,247  7,6 % 
  Otvorová výplň:  580,345  22,4 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  3209,197 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   9295,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,35 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  25,4 kWh/m3,a 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  
 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  1692,3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  3077,4 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,39 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,55 W/m2K 
  
  
 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 
 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  163,572  21,174  15,037  36,211  1,000  100,0  127,368 
 2  147,742  18,096  24,494  42,590  0,999  100,0  105,189 
 3  163,572  19,149  37,761  56,909  0,998  100,0  106,804 
 4  158,295  17,755  47,627  65,382  0,994  100,0  93,317 
 5  163,572  17,714  61,154  78,868  0,987  100,0  85,757 
 6  158,295  16,938  60,994  77,933  0,985  100,0  81,516 
 7  163,572  17,503  65,732  83,235  0,983  100,0  81,774 
 8  163,572  17,714  57,315  75,029  0,989  100,0  89,332 
 9  158,295  17,837  41,030  58,867  0,996  100,0  99,641 
 10  163,572  19,106  29,652  48,759  0,999  100,0  114,866 
 11  158,295  19,348  14,196  33,543  1,000  100,0  124,757 
 12  163,572  21,090  11,448  32,538  1,000  100,0  131,037 
  
139 
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1241,359 GJ  344,822 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  9295,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3206,0 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  37,1 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  108 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   6946. 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  55 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  158,636  ---  ---  16,187  12,136  ---  186,959 
 2  131,013  ---  ---  16,187  9,675  ---  156,875 
 3  133,024  ---  ---  16,187  9,604  ---  158,815 
 4  116,226  ---  ---  16,187  8,325  ---  140,738 
 5  106,810  ---  ---  16,187  7,811  ---  130,808 
 6  101,528  ---  ---  16,187  7,304  ---  125,019 
 7  101,849  ---  ---  16,187  7,547  ---  125,583 
 8  111,262  ---  ---  16,187  7,811  ---  135,260 
 9  124,102  ---  ---  16,187  8,427  ---  148,716 
 10  143,065  ---  ---  16,187  9,551  ---  168,804 
 11  155,384  ---  ---  16,187  10,315  ---  181,887 
 12  163,206  ---  ---  16,187  12,030  ---  191,424 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  1546,105 GJ  429,474 MWh  134 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  1546,105 GJ  429,474 MWh  134 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  194,248 GJ  53,958 MWh  17 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  194,248 GJ  53,958 MWh  17 kWh/m2 
  
 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  110,535 GJ  30,704 MWh  10 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  110,535 GJ  30,704 MWh  10 kWh/m2 
  
 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  
 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  




 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  514136 kWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  9295,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3206,0 m2 
  
 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  55,3 kWh/(m3.a) 
  
 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  160 kWh/(m2,a) 
  
 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
 
 
